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AÑO XIII TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 18 de SEPTIEMBRE, 1914 No. 37
Observen Bien y Pon-
gan Cuidado Los
Votantes Honra-
dos esparcíal-
es de Nuevo
NOTICIAS DE
LA GUERRA
El jerciío Alemán
completamente
Derrotado en
Francia
lian aliados el ejército Francés y
el inglés con otro millón y medio
de soldados, de todas armas en am.
bos ejércitos, infantería, caballería
y artillería, y tambieu buques
aéreos. Los armamentos son de los
más modernos que se han inventa-tad- o
y las tropas de las mejores
disciplinadas que hay eu el mundo,
de manera que el combate es terrí-
fico y sh extiende en línea que cu-
bren 120 millas en forma semi-
circular convirgiendo hácia el co-
razón de la Francia.
Ni las batallas de Alejandro el
Grande, ni las de Napoleón Prime
ro, pueden compararse en lo más
mínimo, con esta tremenda guerra
moderna. Aquellas que espanta
ron al mundo en su tiempo, com-
paradas con estas, parecen solo ju
gnete de niños. Y esa guerra con
tinental en Ingar de irse apagando
va agarrando más fuerza cada dia
y se va extendiendo y envolviendo
a otros paises que habían declara-
do ser neutrales. Dios se apiade
del mundo en ésta terrible crisis.
RUSIA TIENE UNA VICTO-
RIA COMPLETA
Londres Sept. 14. Un despacho
oficial de Roma dá las noticias al
efecto que después de 17 dias de
batalla entre las tropas Rusas con-
tra las fuerzas Austríacas y Ale-
mania, los Rusos hicieron 180,000
prisioneros; capturaron 450 rifles;
cañones de artillería 1,000; carros
de trasportación, 4000 y aeroplanos
capturados, y los Rusos vencieron
además la armada Alemana que
estaba bajo el mando del G ral. Yon
Hindenburg cerca Malawa y los
Alemenes evacuaron Poland con
una pérdida de cincuenta mil hom-
brea.
riódico qae siempre ha estado
opuesto y en todas ocasiones ha
hecho la guerra al partido Repu
blicano tenga el atrevimiento y la
desfachatez de titu'arse órgano del
partido pene en evidencia su im-
postura y lo hace indigno de todo
crédito y atencióu. Pero todavía es
ínáí ce3urab'e la conducta de ofi-
ciales pública que se prestan a la
envilecedora tare de forjar carges
contra un candidato que no ha co-
metido más delito que el de ser
candidato del partido opuesto. De
berian avergonzarse de su conducta
y tener presente que son oficiales
del pueblo y no instrumentos de
un partido político. Verdad ea que
las exigencias del caso son para
ellos imperativas porque ven que
los prospectos actuales indican co-m-
cierta la derrota de Fergusson,
ul candidato democrático para el
Congreso, y apelan sin titubear a
la difamación y ála calumnia para
ver bí de este modo evitan lo que
sería para ellos una irreparable ca
tástrofe. Sin embargo, el pueblo
no se deja embaucar tan fácilmen-
te y conoce por la pinta a los con-
sejeros falsos e ioteresados.que no
respetan ni la verdad ni la justicia
y que apelan a métodos impropios
para llevar a cabo sus fines.
Ahora preguntamos si Hernan-
dez por el solo hecho de ser hispa,
no americano no tiene derecho a
trato igual y á que su reputación
y carácter como ciudadano y como
hombre obtenga el respeto y con-
sideración a que está derechoso?
Indudablemente lo tiene, a opinión
de todos los hombres de juicio.'
Hernandez es el candidato de un
gran partido político que lo consi-
deró digno de hacerlo m porta es-
tandarte y que conocia a fondo su
carácter y bu registro púbblico
cuando lo postuló para Cal posición,
y el pueblo todo da testimonio de
que Hernandez ha sido un caballe-
ro honrado y uno que al Ber electo
riencia la iueficiencia e incapacidad
de su ídolo. La única "Hoja de
Col" que pudo aprontar fué que
en una vez, allá en los tiempos
cuando era delega-
do, consiguió el pasaje de una ley
donando al territorio ciertas can ti
dades de terreno público. Esto
prueba solamente que en aquel
tiempo Fergusson se hallaba en el
vigor de su fuerza intelectual y que
todavía servia de algo, más no qui
ta la natural inferencia de que a
causa de eu edad y de los achaques
de la Vdjéz ya no sirve para nada
Su hoja de servicios eneefia que ha
conseguido algunos empleos fede
ralea para sus paisanos y un peque-
ñísimo número de posiciones insig
niñeantes para tapar el ojo a bus
partidarios hispanos. Así iuiemo,
que se ha mostrado activo y vio
lento en sus ataques contra em-
pleados hispano-americano- deni-
grando su carácter y oponiéndose
a su confirmación por el Senado.
El caso de Secundino Romero es
un ejemplo relumbrante de esta
animosidad racial partidarista. En
cuanto a sus esfuerzos para auxi-
liar a los pensionistas puede decir-
ce con verdad que en ese particular
Andrews hacia más en una semana
que Fergusson en todo el tiempo
que ha estado en el Congreso. Los
demás servicios que cita el "Cola
borador" son imaginarios y ficti-
cios, y no deja de Ber chistoso que
afirme que Fergusson defendió a
los criadores de ganado, cuando su
registro enseña que fué uno de los
que dijeron y votaron 'Amén"
cuando el pasaje de la ley de tari-
fa. Con esto se ha dicho todo,
agregarse que el imperté-
rrito diputado no ha conseguido ni
una sola apropiación en los tres
años que ha estada cobrando los
Ocho Mil y Pico al año que le pa-
gan de salario y millsje.
Sobre lo que dice el "Colabora
dor" de que en los años qua fué
Registrador Don M. R. Otero, se
hacía lo mismo que ahora en los
anuncios de pruebas finales, le di-
remos que se equivoca totalmente,
pues nos consta que ese oficial res-
petó siempre los derechos de los
anunciantes y no exigió que publi-
caran sus anuncios a modo de dar
A !a Memoria de la Fi-
nada Eloísa Luna de
Bergere
Fallecida en Santa Fé en 3 d?
Agosto de 1914
(Poesía Comiucsta por Súplica ds
una Pariema dol Autor)
(Exclusivo para La Rovíata do Taoo)
Dios te dió gracia y encanto
Y un corazón bondadoso,
En todos tiempos deseoso
De engujar sgeno llanto;
Cualquier pasar o quebranto
Jamás te fué indiferente,
Y con cariño insistente
Tratastesal afligido,
Más, si pobre y desvalido,
Se acercaba a tí doliente.
Aunque de cuna opulenta
Conociste los pesaros
Trágicos y singulares
Que traen dolor y no afrenta;
Tu pecho fiel llevó cuenta
De amargos sinsabores
Que golpes desoladores
Nublaron tu frente ufana
En tu juventud lozana
Y entre tus goces mayores.
Más Díob te dió fortaleza,
Y en el amor de tns hijos
Hallaste bienes prolijos
Que templaron bu fiereza;
Soportsete con nobleza
Los infortunios más crueles,
Y en breve hallaste verjeles
De consuelo y alegría,
Y dicha constante y pia
En tu fé firmes y fieles.
Tus dias fueron dichosos
De tu fsmilia rodeada,
Por toda ella idolatrada
Con afectos amorosos;
Fuiste el centro de sus gozos
Y el sol en cuyos destellos
De placer y amor tan bellos
Cifraban fiel esperanza,
Su bienestar y confianza.
Y dicha para ti y ellos.
;Q'itSTa7as po;iipá d'eí mondo.'
VaDidad de vanidades!
Que en todos tiempos y edades
Trajeron dolor profundo;
Pero el recuerdo fecundo
De una madre bondadosa,
De uu hogar de luz radiosa,
Es un bálsamo precioso
Que el duelo más tenebrosa .
Calma con mano piadosa.
En medio de tu ventura
Llegó a muerte traidora
Que a los vivientes devora
Con saña implacable y dora;
Ni tu bondad y hermosura
Fueron escudo eficaz
Contra el efecto procaz
De inexorable sentencia
Que ni méritos ni ciencia
Podrán evitar jamás.
Dichosa tú que creyente
Procuraste dar ejemplo
De devoción en el templo
Haciendo oración ferviente;
Dichosa tú que elocuente
A tu Dios has implorado
Que te libre del pecado
Dándote la salvación
Y a tus hijos protección
Cuando la tuya ha faltado.
Hoy tn familia ha quedad
En la mísera orfandad
exico
La extremada virulencia y ani
mosidai que manifiestan los órga
nos principales de la democracia
en contra del Honorable Denigno
O. Hernandez, candidato Republi
cano para el Congreso, detnueatra
la rábia y desesperación qae sien
ten loa Gaciqnes ante el prospecto
de que nn nativo de Nuevo Méxi
co pueda ser electo a posición tan
elevada. Los cargos' que con apa
rato tan escandaloso dirigen en
contra de nuestro candidato son
' tan ridículos como inf andados y no
tendrán ningún efecto entre lama
' yoría del pueblo, la cual conoce
claramente qne no dimanan sino de
la malicia y la falsedad. El objeto
. de tales cargos es influir sobre los
extranjeros y predisponerlos contra
. un candidato que para ellos tiene
la desventaja de ser de distinto
origen y raza. . Es cosa evidente
que es toa cargos dimanan de faen
te oficial que suministra datos fal.
1
aeadoa y truncados que no contie
' nen un átomo de verdad y que
provienen de la mala y perversa
i interpretación que se da a inciden.
- tes que no tuvieron nunca ninguna
' importancia porque no reflejan en
' el grado más leve contra el caráter
y reputación del señor Hernandez.
Lo único que contienen de sensa
cional son los encabezados coq le-
tras gordas qae se imprimen arri.
ba de tales artículos para llamar la
atención y hacer creer que lay al.
go ea ellos que merezca considera
' ción., i i
i Pero la reputación d un hom
bre público no está a merced de
loa calumniadores y falsarias que
por interéB político o por un
vil interés pecuniario se dedican a
denigrar el carácter de ana oposi
tores. El pueblo racional y sensa
to sabe distinguir entre la negro
y lo blanco y no da crédito a las
zanganadas a la venalidad ni a las
denigraciones de órganos desacre
ditados que por su fnatisno par
tidariata o por sus mudanzas j
cambios se han hecho incapaces de
tratar con imparcialidad y justicia
a un candidate que pertenece al
partido de oposición. Jos periódi
coa oue sierueB tales métodos son1 o
verdaderamente "periódicos ama
rillos" que por naturaleza y por
costumbre tienea por norma la
falsedad y la calumnia, y en el pre-
sente caso prete&den a toda costa
dar mal nombre a un candidato
que por su carácter de hijo tíel
país les inspira mayor antipatía
y aborrecimiento. Saben bien que
no pueden probar que el sefior
Hernandez en bu conducta oficial o
personal haya aido culpable de nin-
gún acto censurable que se le pue-
da echar en cara, pero oso nada les
importa porque su compromiso y
su contrata es decir todo el mal
que puedan para ver si de ese modo
engañan algunos votantes crédu
los.
La circunstancia de que un pe
Londres, Septiembre, 13. La olí
ciña de información de guerra bri
tánico da la siguieut información
de la derrota de los Austríacos.
La invación Austríaca en el Sur
Polo, que penetró hasta Upóle y
Kransuortay y Zamosc, fué prote
gida en la derecha por el ejército
operando en el éste de Lemberg.
El otro ejército fué completamente
derrotado por los Husos el dia 1 de
Septiembre cerca de Lemberg.
Desde ese momento se vió que
si la fila derecha de los Austríacos
no podia continuar uua resistencia,
la huida del ejército Austro sería
arriesgado. La captura de Tomas
zow el dia 10 de Septiembre es
probable qne los Rusos cortaron
por entre las filas Austrianas.
Hoy una victoria brillante' para
los Rusos se reporta donde fueron
tomados 30,000 prisioneros y va
Hob denes de rifles fueron toma
dos. Esta es probablemente la me-
diata acción del resultado en To
masKow.
50,000 PRISIONEROS
Uo despacho de Lloyds News de
Petrogrado, fechado ayer, dice:
Dos ejércitos Austrianos se rin.
dieron y 00,000 prisioneros lian si
do tomados incluyendo 500 oficia
les de un ejercito y 300 del otro.
Sü DA UNA DERliO
TA DECISIVA
Un despacho a la compañía de
Telegramas Reuíer dice:
El Matin sabe de Petrogrado
qiue el primer ejército Austriauo
bajo el General Von Auíl'enbnrg
ha perdido 300 oficiales y 2S,000
soldados y el segundo ejército
Austriano ha perdido como prisio
meros 500 oticiales y ITOjMUO hom-
bres. La victoria Rusa se conside-
ra absolutamente decisiva.
Lóodres, Septiembre 12. La sex.
ta semana de guerra entre Alema- -
formación. Los perseguidos son
ahora perseguidores. Siete ejérci-
tos Alemanes )'Je pasaron Relga
Ihácin Francia ee encontraron con
una fnerza iuiovible en el rio
Mame.
El ejército del 'General Von
K luck, que tanís 'batalló para la
ola occidental de los afilados, fué
seguido y despacio derrotado.
VON KLUOK SE RETIRA (ÍO
MILLAS
íloy, si los reportes franceses
eatn correctos, todos los ejércitos
Alewianes excepto los .qnie están
danulo frente a Verdun están re
trocediendo. El ejército deí Gene-
ral Von Ivluck que la semana pa-
sada estaba muy cerca de París, ha
retrocedido t0 millas.
LA RATALLA MAS GRANDE
Ni en la historia antigua, ni en
la edad inedia, ni en la historia
moderna, se ha registrado una ba-
talla tan tremenda en el número
de ejércitos de un lado y otro co
mo la batalla que ha estado pasan-
do por algunos dias entre los ejér-
citos de Alemania, que cuentan
aproximadamente un millón y me-
dio de soldados y en contra de los
Alemanes defendiendo a la ciudad
de París, capital de Francia, seha-
a desempeñar tan elevado empleo
obrará con celo e imparcialidad
para' servir fielmente a bus consti-
tuyentes a lo mejor de su capaci-
dad. Estoes lo más ue se puede
exigir a un candidato para empleo,
y el mismo Fergusson, a pesar de
que ba Bervido tres años como
euibrodel Congrero y no haVnia y Frsniía Ja Wran Bretaña y
COMO LA MA-
DRE DE SAN
PEDRO
Eotre las muchas leyendas po-
pulares que desde remotos tiempos
han circulado entre el pueblo en
referencia a N. S. Jesucristo y sus
apóstoles, hay una qoe trata de la
madre de San Pedro. En ella se
cuenta que la madre del Príncipe
de loa Apóstoles fué unu mujer de
carácter tan ágrio y de una índole
tan perversa que ni sola se aguan
taos, cosa que. ladvó nial nombre
entre sus vecinos y conocidos, pues
a más de su muí génioera incapaz
i hacer alguna o'bra caritativa
p8ra alivio de sus prójimos y se-
mejantes. Asi fué que cuando mu-
rió esta digna feifiora, su hijo San
Pedro se vió e gr&ndeB aprietos
para hallar algsin achaque o pre-teat- o
para darle entrada al Paraíso.
Puso en planta indagaciones para
averiguar sobre las obras de cari
dad que en vida foataia heclio su
dií-ant- madre, y al iio halló que
en una vez había socorrido a un
pofere con unas (tojas de col, y esa
circunstancia bastó pura que la
incluyeran en el niáíero de los
biesaventuraJos. 1 or supuesto,
esta a una leyenda que tuvo por
único fundamento la imaginación
popular que la formuló y la com
puso. Pero aunque carezca de ver.
dad piwde servir como punto de
comparación con las leyendas que
acerca de hergusson relata el "Co-
laborador" de nuestro colega y ve
ciño local. En dichas leyendas se
enumeran loe no tablee (?) y distin
guidfis qne el diputado
Fergnseoa ha prestado al pueblo
de este e3tido. y en resumidas
cuentas no IiUa otra cosa que de
cir sino ficciones sin fundamento
ni razón y que denotan claramente
los aprietos en qie se ve el apolo-
gista para redimir siquiera en apa
el monopolio de ellos a periódicos
que eran propiedad de oficiales aso-
ciados con él en el manejo de la
oticiua. La Voz del pueblo y otros
periódicos DemócrataB son testigos
de ello, pues repetidas veces esos
mismos periódicos publicaron que
aquellos suscritores que deseasen
publicar los anuncios de pruebas
finales en La Voz podian hacerlo
con solo expresar a la oficina de te
rrenoa que deseaban la publicación
en La Voz. El señor Otero nunca
se opuso a ello y el que hacía prue
ba final tenia el derecho de pubü- -
car su publicación en donde le da-
ba gana, pues ellos pagaban por
tal publicación y no la oficina de
terrenos y jamás se quitaban tales
derechos al ciudadano como se ob
serva ahora bajo ol régimen despó-
tico y opresivo democrático. Ahora
se sigue una rutina diferente por
la sola razón de que los intereses
de un partido político inspiran más
respeta al Registrador que los de-
rechos de los ciudadanos.
Ya con esto terminó
La presente porfiita,
Y si comenzón les dió
Que se rasguen la colita.
in
conseguido nada para el estado,
puede alegar que tico lo que pudo
y que sí sus servicios fueron malos
su mal éxito aeoe atnouirse a su
mala .suerte o á su fsita de capaci-
dad e iniciativa.
Atora diremos a nuestros lecto
res jue no hagan case de las ca-
lumnias de periódicos amarillos y
de políticos sin escrúpulo ni
y que tomando Bolamente
en cuesta el carácter y reputación
de sus candidatos Renigao C. Her-
nandez y Hugh II. Williams sos-
tengan y den fiel apoyo a estos y á
los demás candidatos que para la
legislatura corren en los diferentes
condados del estado bajo La insig
nia y emblema del gran partido
Republicano, cuyos principios y
servicios incomparables han asegu
rado el engrandecimiento y pros-
peridad de esta gran nacó'n y el
bienestar desús ciudadanos. Obran
do así confundirán a los satélites
de Fergusson y á los periódicos
amarillos, derrotando al partido de
la esclavitud, que es el democráti-
co, y dando el triunfo al partido de
la libertad, que es el Kepublicano.
Y su triste soledad
Llora con pecho angustiado;
La luz suprema ha faltado
En el enlutado hogar,
Que sólo ha de conservar
El recuerdo de dulznra
De afección constante y poraQue supiste dispensar.
P. (i.
Santa Fé, Sept. 1:2 de 1!)14
Nota Se prohibe, terminaste-mente- ,
la reproducción de estos
versos sin pwrmiso del autor.
r
LA HEVISTA DE TAGS
1Mte- - fr'(h ActualIfH--3í Sección Editorial para ayudar a Fergusson era levantar solap" dientela cuestión de rari?,;;Urvo.tocteap;j4rl;xtUingbsa para que no orr rsr Hernán? bajo ej zii
de Qís era hijo del pals. El plan es ingenioso, pero
posiblemente hará más mal que bien a Fergusson
;0E GRANDE IMPORTANCIA
Del eáfión y del fusil
Y ci de cié j 'i mil
Do. ejrndoa batt;s?t;
Más prosiguen las paciones
En?iand pstQ al cañón
Con firme resolución
De que aige la matanza
Mientras tienen esperanza
De triunfar en la función.
Es preciso que nuestros ardigos Republicanos en
condados donde hay mayoría Republicana tengan
presente la importancia de dar un apoyo unido a toda
la boleta, a fin de que nuestros candidatos para oficia-
les de estado sean electos por buenas mayorías, y tam
bién para que ninguno de los candidatos para repre
sentantes en la legislatura sea derrotado, bs preciso
que el partido Republicano tenga una mayoría de dos
LOS MOLINOS DE VIENTO
Loa dos molinos da viento, Fer-
gusson j Wilson, están citados pa-
rt reunirse ft meg'iadqH da 0$tabre,
en 1 ciudad de Albuquerque, con
el fin de dar ana especie de exibi-ció- n
y muestra en el arte de la ora.
toría ante el respetable público.
Dícese que arabos son diestros en
el oficio de hacer de lo blanco ne
gro y vice versa, pero nadie nos
persuadirá que Wilson, que hace
el papel de escudero y secundador
de Fergusson aventajará a este en
el negocio de expresar frases de
retórica flameante y retumbante,
porque Fergusson es pájaro viejo y
tiene bien pulsadas las cuerdas,
aun cuando no haya hecho ningún
papel durante los tres afios que ha
estado en el Congreso.
Pero Wilson es novicio,
En sus promesas rumboso
Y en sus méritos ficticio;
No hará ningún beneficio
A su maestro Fergusson,
Porque este es el campeón
Que espera roer el queso
Yendo otra vez al Congreso
Si sale bien la elección.
terceras partes en la Cámara, pues solamente de esa
manera se podrán decretar leyes saludables y benéfi-
cas para la buena administración de los asuntos del es-
tado y para provecho del pueblo.
ENIGMA INDESCIFRABLE
TIRANDO TARASCADAS
Los políticos y periódicos democráticos se bailan
en U condición isa hombre que se tica y que está
iraadp tardeadas al aire para ver de dónde se agarra.
Ten claramente el letrero en la pared que les anuncia
desastre y una derrota segura, y no f haHan otrc ,, des-
quite que denunciar a sus contrarios con furia tan des-
templada que raya en la demencia. Pero la violencia
de sus ataques en nada cambia la situación, pues el fac-
tor decisivo vendrá a ser al fin la mayoría de votos
que en Noviembre se registrarán en favor de los can-
didatos Republicanos.
i ? 2
EL PAPA DEMOCRATICO
Tiene resabio de afectación e hipocresía la pro-
clama del Presidente Wilson exhortando al pueblo de
Sos Estados Unidos para que un día señalado del mes
Je Octubre dirijan sus preces al Todopoderoso para
que terminen las guerras y se restablezca la paz en el
universo. Parécenos que esa atribución de invitar las
oraciones del pueblo correspondería mejor a los mi-
nistros del altar de las diferentes religiones que sub-
sisten en este país. A esos pertenece legítimamente
el derecho de obrar en semejantes casos, a no ser que
en el presente el Presidente Wilson se haya conferido
a sí mismo el título del Papa Democrático.
"í? 'J? í?
NO HAY JUDAS ISCARIOTES
Entre los votantes Republicanos que son leales a
&u partido y originarios del país no hay ninguno que
se preste a hacer el papel de Judas Iscariote traicio-
nando a los candidatos que corren en su boleta. Da-
rán apoyo leal no solamente a Hernandez, para dipu-
tado al Conereso. sino también a Huch H. Williams
La pregunta que a cada paso hacen los votantes de
todas partes del estado se dirige a averiguar en que ha
consistido el trabajo que ha hecho el diputado Fergus- -
son durante los tres años que ha representado a Nue-
vo México en el Congreso. Esta pregunta no tiene
contestación porque nadie sabe que el referido Fergus-
son haya hecho cosa alguna en beneficio de sus cons-
tituyentes. Creemos que ni el mismo Fergussoa! po-dr- ia
presen tar.pruebas de quesu presencia en Wash-
ington ha resultado en beneficio alguno para nuestro
pueblo. De modo que los actos públicos del diputado
LOS JUANES SIM MIEDO
Llamamos "Juanes sin miedo"
a los grandes navios acorazados
que llevan el nombre de "Dread-naughts,- "
porque esa es la fiel
traducción de la palabra. De estos
navios, aparte de otros de tama,
fio menor, tienen entre Ale.
mania y Austria cerca de treinta,
y la Inglaterra y Francia deben de
tener cosa de cincuenta, no con-tand- o
los que pueda tener Rusia'
que en caso ofrecido también pue-
den tomar parte en la jarana. TeY
niendo esto presente, se nos ocurra
suponer que si al Emperador de
Alemania le va mal en los comba-
tes por tierra, no cabe duda que no
hará caso de la superioridad numé-
rica de sus contrarios, y enviará
como último recurso al mar su ma-
rina de guerra confiando en la pe-
ricia y valor de sus marinos y ea
el capítulo de las casualidades,
pues en el mar un eafionazo bien
dirigido y que pega en el blanco
puede decidir una batalla.
Espectáculo grandioso
Se verá en el Mar del Norte
Cuando una y otra cohorte
Traben combate ruidoso;
Conflicto tan espantoso
Será de duración corta,
Pues donde la suerte aborta
El navio se va a pique
Sin remedio ni palique
Y cual diciendo Que importa?
.. Aquellos políticos que en pú-
blico discuten los asuntos del dia
con insultos y saetas a loa contra.
COPIANDO A
LOS ANTIGUOS
Parece que en los combates que
Fergusson constituyen un enigma indescifrable para
todo el mundo.
4?
UN EJEMPLO RELUMBRANTEí. Los órganos Progresistas, a imitación de los De- -
están trabados actualmente en
Francia entre franceses y alemanes,
y han durado ya casi un mes sin
mócratas, los cuales acostumbranjseguir como la so--nominado para Comisionado de Corporaciones y álos a
candidatos para representantes. Entre nosotros no haiga tras el caldero, hablan con mucna yerna ,so ore las
traer un resultado decisivo, el Ge-
neral francés Jo H' re está siguiendo
la táctica de Fabio, un general ro-
mano que floreció hacen más de
habido nunca ni habrá ahora cuestión de raza en estas ídltas defectos y delitos despartido Republicano, dan--
do a entender que únicamente ellos son perfectos y no
dos mil años. Ea aquel tiempo
Roma fué invadida por el famoso
general cartaginés Anibal, quien
materias y trato igual será dado a todos nuestros can-
didatos sin atención a su origen y procedencia.
HOMBRES DE BIEN CONTRA LEPEROS
Entre los votantes honrados de Nuevo México no
tentrán ninguna preferencia los hombres léperos que
se distinguen por su astucia y falta de escrúpulo y
que solo buscan ocasión para engañar y vender a los
que depositan su confianza en ellos. Su preferencia
será en favor de los hombres de bien conocidos por su
por medio de su pericia y ciencia
militar ganó diversas batallas a los
romanos, y estaba a punto de ano-
nadar y vencer el poder de Boma
ienen tacha ni lunar que se les eche en cara. Pero lo
Jerto del caso, es que la mayor parte de los cabeci-
llas que ahora se hacen lenguas denigrando al partido
Republicano, eran en un tiempo Republicanos del
"Género Mamón" y se han puesto en contra desde
que fueron destetados. Eso es todo y nada más.
? i
EL GRAN CACIQUE SUPREMO
En el partido Democrático hay varios individuo
que aspiran al título de Cacique Supremo de la orga-aizació- n.
y alguno de estos cree firmemente que a él
cuando Fabio adoptó la táctica de
retiradas hábiles, en las que no to
maba la ofensiva ni atacaba al ene
migo, sino que aguardaba elataqne
carácter recio y ta legauaaa y nonestidaa de sus pro
cederes. Esta última es la clase de hombres que nece por derecho pertenece tal título. Sobre ese punto na- -- . . - i I A. . J t jt
rios, los ofendidos deben perdonar
tales insultos, pues no saben mejor
y ni pueden dirigir la palabra ni
discutir de otro modo.
la podemos aecir por nu estar ai lauiu ue tus iraiuue ssitamos como nuestros representantes en Washington, secretos del caciquismo democrático. Una cosa si po
Solo Para Hombres
temos decir con toda certidumbre y es que entre los
Demócratas hay un Cacique que hace las veces de Pa-ró- n
y Regente General de todo el rebaño democráti-
co de habla española, y que la órden y decreto de tal
iujeto es ley, aun cuando su palabra no sea escritura.
Ji J tJji Ji Jt
de este en posiciones bien fortifi-cada-
Por este medio Fabio ven.
ció con bu prudencia y provisión
la impetuosidad de Anibal que-vi-
al fin derrotado su ejército y tuvo
que retirarse y salirse de Italia.
De modo que
Los militares mejores
De nuestra época y tiempo
Están rigiendo el ejemplo
De sábios antecesores,
Quienes fueron inventores
De la táctica Fabiana,
Pues a la furi alemana
Oponen las retiradas
Prudentes y calculadas
Que ofrecen ventaja llana.
&
iporque sabemos por experiencia que al fin de todo la
ihonradéz es la que recibe el respeto y acatamiento que
imerece.
--i? í?
EL ROOSEVELT ALEMAN
Parece, a juzgar por las últimas noticias de Euro-
pa, que el Emperador Guillermo Segundo de Alema-
nia dió un golpe en vago cuando emprendió la tarea
Je luchar contra varias naciones a la vez, sin conside-
rar que últimadamente la victoria pertenece al más
fuerte, y que sus adversarios por la naturaleza de las
rosas le aventajan mucho en hombres y dinero. Pero
LA CANDIDATURA DE WILSON
Francis C. Wilson, el candidato Progresista para
diputado, no puede ser considerado como un candida-
to sustancial de un partido político, porque su candi-
datura es una candidatura volantera, designada y pre-
parada especialmente "para engañar a bobos." En
ningún caso y bajo ninguna circunstancia conseguirá
es bueno considerar que Guillermo es un hombre dej arriba de dos mil votos en todo el estado, por razón
de aue el partido Progresista no cuenta sino con voimpulsos, muy parecido a Roosevelt por la impetuosi
SOLO DIOS CON.tos
dispersos no habiendo ningún condado donde
pueda obtener mayoría de votos. Wilson no es sino
el escudero de Fergusson y su candidatura es solo una
farsa cuyo objeto es quitar votos al partido Republi-
cano.
QUE ES UN "CARPETBAGGER?"
Nosotros interpretamos esa palabra como la de
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra. Gratis a Todos los ip la PidauT
'
' Se siente Ud. nerviosa ó que sus
fuerzas se agotan? Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, 6 que su sueño es interrumpido
por pesadillas con pérdidas del fluid
vital; le duele á Ud. la cintura 6 la ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin ánimo
dad de su carácter y por la cenfianza excesiva que a
veces tiene en su propia sabiduría. Si sale bien de este
trance habrá recibido una lección que le servirá de
mucho en lo de adelante.
jji .. y
LA CUÑA QUE PARO EL GOLPE
Si las potencias aliadas triunfaren al fin en la pre- -
TARLOS PUDO
Hablando un historiador árabe
de la batalla de las Navas de To-los- a,
en la que Iob MoroB fueron
derrotados por los españoles con
terrible mortondad a los vencidos,
dice aludiendo el número de muersignación de un "oficinista importado enviado de
tos: "Sólo Dios que los crió con y vigor, debido á abusos ó excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe
ranza de recuperar su antiguo espíritu
senté guerra deben realizar que buena parte de su éxi-- otra parte a desempeñar algún cargo público y que no
to proviene del heroísmo de la pequeña Bélgica, cu-- depende de otra cosa que del salario que recibe. Esa
yos soldados detuvieron el empuje de 1a invasión ale- - designación conviene muy bien a Wilson porque ori-ma- na
e inpidieron que atacara a Francia ántes de que ginalmente vino a Nuevo México como empleado de
ri nr nnnnpr ..na defensa ef! unos agentes del gobierno, después obtuvo el puesto
tarlos pudo." En la actual guerra
europea ha sido tan grande la mor-
tandad ocurrida en los dilatados y
extensos campos dé batalla, que la
cifra total de muertoB y heridos
debe per espantosa. Algunos críti-
cos militares calculan que en lo
de secretario de la corte de distrito, y en seguida se
parapetó en la posición de abogado de los Indios de
Pueblo, la cual ocupa todavía. Su aceptación de la
candidatura progresisia no provino de que espera ser
electo, sino para ver side "Bambarria" pesca otro
destino.
J J
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caz. El plan alemán era invadir el suelo francés con
un millón de soldados anticipando que con la gran su-
perioridad numérica obtendría un triunfo fácil y com-
pleto. Pero la oposición inesperada que encontró en
Bélgica fué la cuña que detuvo por algunos dias el
progreso de la invasión.
t.J VTA
para poder gozar otra vez de los place-
res de la vida? En este caso escribanos
hoy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.
El que una vez haya usado el método
NERVISANA es nuestro decidido amigo
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos también
sin ningún costo ú obligación para Ud.
un ejemplar del interesante librito
"Confesiones Secretas". Este obrita
que es codiciada por todo hombre débil
explica clara y distintamente la influen-
cia de los nervios sobre el sistema sex-
ual. Se le manda enteramente gratisjunto con la muestra, todo bien empaca-
do y franco de porte, con solo mandar-
nos una carta, describiendo, en su pro-
pio lenguaje, el mal de que sufre.
Diríjase 6:
THE NERVISANA COMPANY
Oepto.H.I USo.Fif hAve. Chicago, III
que va de guerra más de quinien-
tos mil hombres han sido puestos
fuera de combate, y agrega que si
siguen las batallas, como sin duda
seguirán, es probable que ls cifra
total de muertos y heridos alcance
a un millón y medio o dos millo,
nes. Esto es creíble ai se conside-
ra el número de soldados que las
naciones beligerantes pueden lan
HERNANDEZ Y WILLIAMS
Estos son los dos candidatos que representan al
partido Republicano y que están intitulados al apoyo
y al voto de todojhuen Republicano. Hernandez me-
rece ser electo porque es hombre capaz y honrado y
porque su eleccción seria un grande honor para el ele-
mento hispano-american- o. Williams merece nuestro
apoyo y nuestros votos porque es buen Republicano,
y porque su desempeño del cargo de Comisionado de
Corporaciones durante los dos años pasados ha pro-
bado que es hombre muy capaz y muy apto para tal
posición.
QUE ES LO QUE ANTICIPAN?
La postulación de dos candidatos de habla inglesa
por el partido Progresista tiene un significado que
muchos no'alcanzan, y que sin embargo es muy simple
y fácil de comprender. .Los caciques democráticos y
progresistas al reunirse en sus conciliábulos pesaron
bien la situación y realizando que era inútil esperar
una gran votación hispano-american- a en los condados
de Bernalillo y Sandoval decidieron que el mejor plan
zar a la pelea. De modo que la flor
de la juventud europea está pere
ciendo y no hay manera de atajar
la matanza.
Se oyen las detonaciones
LA REVISTA DE TAOS
do de Rio Arriba, pira miembro
del Congreso. No sabemos cuan
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
Opiniones de la
Prensa
Guárdese de Ungüentos
Para el Catarro que
Contengan Mercurio
Como mercurio seguramente destruirá el
sentido de oler y completamente trastor-
nará el entero sistema cnando entre por
las superficies mucosas. Tales artículos
?Necesita Usted Dinero?
Entonces Escribanos y le Diremos Cóm
Puede Usted Ganar de
$30.00 a $50.00 a la semana.
Somos fabricantes de las famosas pre
paraeioiies pax 1 tocador, "Davis" y de -mm 'nunca deberían ser usados excepto en
prescripciones de medicos reconocidos,
como el perjuicio que ellos pueden hacer
es diez veces mayor a el ben que usted
posiblemente pueda adquirir de ellos.
La Cura de Hall para Catarro, manufac
turado por P. J. Cheney Je Co., Toledo,
O., no contiene mercurio, y es tomado
uncí iiíiuif ni', acbuauuu uncrumiruit'
.
sobre la sangre y superficies mucosas del
sistema. Al comprar La Cura de Hall
para el Ca'arro estén seguros en conse- -
guir a verdadera. Se toma intérname
te y hecha en Toledo, O., por P. J,
Cheney &, Co. Testimonios libres.
Se vende por los boticarios. Precio 70c.
por botella. Tomen las Pildoras lrni -
liares de Hall para constipación.
Extraviado.
wm mam
Maxwell, N. M. Agosto 7, 1914. y 50 cts por 100.
Seme perdió mi caballo con Carteras ofbiileo, tamaño gran-tod- o
y Billa. Eb un caballo manso de, a cuatro pesos por mil; dos pe-d- e
4 a 5 años de edad y tie MR'303 íwr 5,,,,
la Lilj3 de recibos con su nombre,ne esta marca en pierna.
La silla está nueva y tiene A. V. '2 negocio, dirección y debidamente
abajo de las bastas. Enumerados, a cuatro pesos por
Daró una recompensa de diez mil en 10 libros bien encuaderna-peso- s
doB' cinco libr0B de a eÍ6na la persona que me la trai- - Por
ga o me dó razón cierta de él .Ia8 el libro Pesos- -
Hilario Lucero, Invitaciones de Matrimonio des- -
Max well, N. M.l
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
suscritores que por tanto tiem
CLEMENTINA GONZALEZ
DE LA AMERICA CENTRAL
RECUPERÓ LA SALUD.
LA PERUNA FUÉ EL REMEDIO.
Sta. Clementina CJons-ales- , en su re
cíente carta dersdo Cleveland Ave., No.
'JAI, Chicago, 111., dice como sigue :
'Tomé le Peruna porque me sentía
en un estado muy débil. Era talla
debilidad que no podía dormir, habió
perdido el apetito, y me sentía muy
cansada en la mañana.
'Probé Infinidad de tónicos, pero
Peruna fué el único que me alivió.
Después de haber tomado asda más
que media botella me sentí mucho
mejor. Continué usándola por tren
semanas, recuperé completamente mi
salud y pude dar principio de nuevo á
mis estudios, los cuales habla aban-
donado. Yo hay nadh mejor que le
Peruna para fortificar el sistema."
Clementina Gonzalez.
Dirilase & The Peruna Co., do Colum-
bus, Ohio, K. U.de A.por libro instruc-
tivo y gratis sobre catarros.
Para los Envidiosos
Si el mar envidiara al cielo su
En los talleres de La Revista de
Taos se hacen los mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen ignal en
N nevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vnt?l.
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express,
He aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
g qq m 17Q gQQ ür r J
ctB Por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc- -
;ón - , t Qt) por mjl.
C1
.
,
. ,
1 i 'J poi uuu j uu ca pul
Facturas del tamaiio que se de- -
seen a $. 00 pnr mü. , -- 0 por 500
ae nn P680 el cleD Pra arnl)a- -
AUUKKUEJNSK DlKMf BJ
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
MAL DE RIÑONES CAUSA
UNA ESPALDA DEBIL.
Y le sucederá peor después si
no a cura gra H T straynge.
amuas eniermeciaaes ae los rí-
ñones y vejiga han desaparecido.
Gerson Gusdorf. adv.
"Guerra México Ame- -
rtCana
.k8te importantísimo libro Instó
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de Nuevo .México y
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo N uevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta ae coneo y en uaauete
certificado.
Tenemos del mismo autor "Ilia- -
toria 1u6trada de Nuevo Mc:xico
'
qw vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro saeta v rino-- A mima li.
bros están en eapañol y están alta
po favorecen la marcha siempre ga un pedido de f5.00 (cinco pesos)
regular y constante de nuestro pe-- : para arriba, ae le mandará La
que por ciicuntancias im- - vista gratis por un ario,
previstas nos vemos en la necesidad Todos los blancos para jueces y
de apelar a la generosidad de aque-- 1 documentos están nuevamente im
líos que aun nos adeudan algunas presos con el nombre de ESTADO
cuentas a tin de recordarles que y bajo las nuevas leyes del ESTA- -
necesitamos de eae contingente de DO. 0X52
manto y sb celajes; el cielo aluiardiIleroPara 8eKuir iPsando con
BusolasasuaasputoBB, yelmontej18 nliama Prisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-bra-a las selvas, aua aguas y sus som- -
v la sel al monte bu eran . ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
toa clamorea hamos oido entre
nuestro pueblo nativo por el des
precio o por lo que ae ignora nuea
tra raza, pero ahora ei el tiempo
que Uds. den la prueba de que
sancionan y aprueban el hecho de
esa convención. Si Uda. quieren
que el extranjero los represente y
aprecie, pues es necesario que Uds.
den el ejemplo respetándose bbí
miamos y apreciando a sus paisa
nos y compatriotas. No habrá nin
gun partido ni ningún hombre que
pueda manchar el carácter ni poner
en dúdala competencia de B. C.
hemandez.
"El Frogreso" Trinidad, Colo.
La hora de prueba para los
nativos hispano americanos de
Nuevo México se ha presentado
ahora. La Convención Republica-
na, el dia 25 del pp., po3tuló para
Diputado al Congreso a Don Be
nigno C. Hernández y noB falta so
lo ver si aquellos hispano america
nos ahora que tienen la oportuni
dad de mandar al Congreso a uno
de los suyos, irán a votar mejor
por uno de aquellos que los odian
y detestan para acuchillar al candi
dato de au propia raza. Si tal cosa
hacen ahora, será mejor que. los
americanos sajones pongan a los
hispano americanos en reserva cual
indios salvajes, y que lo iuíbioo
que eu Texas, que pongan en los
establecimientos, en los hoteles y
barbarias, rótulos que digan así:
"No se admiten Mexicanos,".
Aviso.
Aviso es por éstas dado i todas je-l'a- s
personas a quienes concierna, que
a el término regular de Septiembre de
la Corte de Pruebas del (ndad i de
Taos, N. M., los aToujo tirm&dos fueron,
por el Honorable Juez de Pruebes de
dicho condado, nombrados oouio admi
nistradores solidarios del Eítafio de
William Praser, finado, y que toda per-
sona ó personas que tengan reblamos
contra dicho estado ó cualquier persona
que adeude i dicho estado debe protoco-a- r
su reclamo con los abajo firmados,
dentro del tiempo especificado ipor ley,
á venir y pagx-- lo que se deba estado.
Eelipita (J. de Praser.
Antonio C. PsetoSBO,
Se Garantiza Alivia Con-
tra Asma y Catarro
"He arreglado con Hopkins m Man-
zanares á lie áe que todo sufriente de
Asma y Catairo ó Asma Bronquial, en
Taos. pueda probar mi tratamiento en-
teramente á mi responsabilidad," anun
cia el Dr. Rodolph Schiffsna-n- . Kl dice:
''Compré un paquete del vajor de 50cts.
de mi "AST II MADOR," pruStelo, y si
no le proporciona alivio inruedicío, ó ti
no lo halla l mejor remedio 'que Ud. ha
usado, devuélvalo n Mopkiot Jk Manza-
nares y ellos le devolverán be dinero
gustosamente y sin cuestión alguna
Después de haber visto el agradecido
alivio que íste ha proporcionado en
cienes de casos, los cuales se habían
considerado incurables, y los ótales se
habian abandonado en desesperación,
yo se lo queeste puede hacer. Tí o es-
toy tan seguro que har;t lo mismo para
otros que no tecio garantizar gue da
alivio pronto. Los boticarios que ma-
nejan "A8THM ADOR" le devolverán su
dinero si Ud. lo desea. Usted será el
único Juez y bajo ?sta garantía positiva
ao se corre ningia riesgo al eoai-,;ra-
ASTHMADOR.
Las personas que vivan fuera de aqui
serán suplidas por su boticario l
bajóla misma garantía ó directamente
por el Dr. H. Stliiff man, St. Paul, Mica.
38-4- St.
La escuela es el santuario en
donde las jóvenes generaciones se
preparan para ser los futuroB go-
bernantes de mañana.
QUITA LAS KSPIM-LLAS- .
Mala sangre, espinillas, dolores de
cabeza, biliosidad, higado torpe, consti
pación, etc., vionen de indigestión. To
me Po Do Lax, el purgante suave y
y Ud. no sufrirá do estomago des
arreglado ú otros males. Tonifica el
hipado y purifica la sangre. Uselo
v Ud. sieuiDre estará bien.,m " -
tendrá complexion clara y nervios fuer
tes. Compre una botella de oOc. hoy.
Se devuelve el dinero si no está satisfe-
cho. n las boticas. adv.
ofrecen bus subscriptores. de Gainsville, Ga., estaba inmo- -
(Jorrespondiendo a la protección vil de mal de ríñones y vejiga
de nuestros lectores, hemos ahora inflamada. Ella dice: Yo tomé
mejorado esta publicación con ocho las pildoras de Foley para los
eu lugar de cuatro y esta-- ; ñones y ahora mi espalda es más
mos atin estudiando aleuuas meio-- ! fuerte que en años pasados, y
seamos
ra
toda local
dad.
El grabador
represent
uno de nue;
tros estuché!
combinad )..
condiferen' M
preparador
es, obtenién
dose magn:r
cas utilidad.
con su venti
Si desea U L
establecer ar
negocio pro-
pio, sin invi'-- -
tir mucho capital, que ledejelosuficientep i
ra vi vi ry tener una buena cuenta en el banc,
escribanos hoy mismo y le diremos córr. o
E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. 222 H. Hespíame St., Chicago. IHin' i
CABEZA DEBIL. PALPITA-
CION Y MAN HAS ELOTAN-TE- S.
Estas son sñas de mal d
ríñones ó vejiga. También dt
lores de cabeza, dolores de es-
palda y cansado. No espere mas,
tome las Pildoras de Foley para
los Ríñones. Su miserable ei
fermedad desaparecerá. Ud. co
mera bien; dormirá bien, ser
fuerte y activo otra vez. Prué-
belas. Gerson Gusdorf. adv- -
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Vd. aprender tocar la
guitarra bajo ud método prácticu
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "E'
Ruiseñor Yucateco," 2da. parte.
EBte libro se compone de 300 can-
ciones de las más escogidas y popu
lares en México y contiene tambier.
un método práctico para aprende-- a
tocar a guitarra y modo de afJ
narla.
Vale un peso y se Italian de vsd
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
CITR0LAX
Los que la usan dicen queTc--
la bebida purgante :rus perfects
é ideal. M. J. Perkins, de Greei
Bay, Wis., dice: "Yo he usadr-pildora-
aceites, sales, etc., pera
todas eran desagradables é s.
En Citrolax he ha-
llado la bebida purgante ideal.'
Para dolor de cabez:i, estomaga
agrio, higado torpe, intestino
congestados. Citrolax es ideal
(erson Gusdorf. adv.
-
. vr .
El hombre valíante lo mismo
que el hombre eoiiartie, no se midei.
por su estatura, pues un Davie:
pueda Inner grande ánimo ni entra-- i
que un Goliat no pase de tener ui
corazón de gallina.
La Edad
de la Mujer
ie eoc.!tntra í menudo en dis-
cordancia con u apariencia. El
dolor y el sufrimiento aumentan
loa años, al grado de queimichai
mujeres parezcan más viejas de
lo que son.
Mucha mujeres han evitado
el dolor usando regularmente
el Cardui y conservan su ju-
ventud y su belieia.
--CA- RDUI
L Sra. AnLie Vsughaa, Ra-
leigh, N. C, tomó el Cardui j
dice:
"Estaba enferma caside muer-
te, pero al fin mi hermana me
persuadió á tomar el Cardui.
No había tomado 5 botellas
cuando ya me sentía bien j
fuerte."
Ptucbese el Cardui. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicas
reconstituyentes le devolverán i
Ud. poco á poco la salad, k
miles de mujeres les ha Impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardui.
De venta en todas partea.
E7
Don Benigno C. Hernandez, de
Tierra Amarilla, condado de Rio
Arriba, a quien la convención Re-
publicana de estado, tenida en San-
ta Fé, el 24 y 25 de Agosto ptóxi
mo pasado nominó candidato de
dicho partido para miembro del
congreso por el estado de Nuevo
México, es uno de los hijos del es-
tado que hacen honor al suelo que
loa vió nacer por su carácter eleva
do y habilidad. Nacido de padres
pobres, fué educado como todos los
más de los hijos de fcj uevo México,
en las escuelas públicas y más tar-
de ingresó al gran colegio de San
Miguel, en Santa Fé, aquel plantel
que ha sido la madre de la mayor
parte de los hijos nativos de este
suelo, y allí Don Benigno comple
tó bu educación, de donde tantos
f hijos brillantes del estado han sali-
do. Después ae dedicó al comer-
cio como dependiente en loa gran
des establecimientos mercantiles
en el norte del estado del Hon.
Thomas D. Burns, capitalista y
uno de los mejores ciudadanos de
Nuevo México. Más tarde se de
dicó, de su propia cuenta, al co-
mercio y de labrador, lo cual por
su energía, constancia y honestidad
lo ha hecho hoy hombre indepen-
diente de recursos y próspero en
ana negocios. s un hombre el se
ñor Hernandez que de por bí se lia
levantado a un nivel de importan-
cia y de respeto entre sus conciu-
dadanos, su carácter intachable le
logró que los ojos de los Kepubli
canoa de Nuevo México se fijaran
en él para nominarlo como el por
del gran partido. No
habrá tenido tanta escuela como su
competidor Mr. Fergusson, pero
en habilidad natural y experiencia
particular y pública no le aventaja
en nada el eíkr Fergusson. lía
desempeñado en bu condado del
Rio Arriba varios destinos de im-
portancia y ionor y en todos i: a
dado exacto cumplimiento.
1 oneblo de Nuevo México
puede con teda seguridad confiar
en un hombre que ha tenido éxito
en aua propios negocios y eneoutra
de quien no hay tacha para que
cuide de sus intereses con habili-
dad y hoeeetidad en Wahington
eligiéndolo al Congreso. Lo mere-
ce, por todas razones, por sus mé-
ritos, como uno de los distingui-
dos ciudadanos Americanos de
nuestro graade estado.
"La Bandera"
El Hon. Benigno G.
Hernandez
No queremos entrar en detallee
ni andar con rodeos y ceremonial,
solo que hoy le vamos a decir al
pueblo nativo que el 25 de Agosto,
1914, se les hat cumplido sua an-
tojos y ardientes deseos que tenían
de que nn hijo del país fuera pos-
tulado por uno .u otro partido para
miembro de el Congreso, pues hoy,
como de costumbre, el partido del
pueblo nativo, el partido Uepnbli-can-
lea presenta a Uds. la oportu
nidad de tener lo que por tanto
tiempo Uds. han estado deseando.
Ahora es para que Uds. den una
prueba de que saben apreciar lo
bueno y agradecer beneficios. El
partido Republicano por medio de
su delegación de Ü40 delegados del
estado de Nuevo México, le da al
pueblo nativo la oportunidad de
escoger entre un nativo y un an-gl-
sajón. Si, el partido Republi-can- o
en su gran convención tenida
ol dia 24 y 25 del mes pasado, con
gloria y honor han encabezado el
boleto de estado con el Honorable
Benigno C. Hernaadez, del conda
rj ti
ras en loa elementos de la misma,
así en ia importancia y oportuui.
dad de sus noticias como en la co-
rrección y aumento de su literatura,
j-
- - i -a nn 60 lmr ta mejor enseñanza
Paibkí a abonados en la
lectura de nuestro semanario.
i L .... ,,,.,B 1. ,1 ........ I.
"r""i F"CDi ucmentido patriotismo de nuestros
sus primeros pobladores, se halla
tra B'i plica, 8e servirán arretrlari,J, & de venta en LA REVISTA DE
susciieutas los que tocavia nos -- A . . , , ,
deza y sus niews; si la nube Be
al vr que el río tiea--
ondas y recodos y remansos, y el
río codiciara ios ref leioa d-- la nn'be,
y todas se sublevaran contra el iris
de mariposa y el eális perfiwna-d-
de; la flor, y todos quisieran se-
ría todo, toda ae revolvería otra vez
brutalmente, y no habría montes,
ni i; iuos, ni cielo, ni florea, rri ma-
riposas, sino materia i;;; onnu caos
obsettfo, torbellino eterno, neMinas
desbarradas, un espacio sin n y
un .daño ain hnrdua
.
José aciietrarwy.
N Equivoque el Caso
Mcicita Gente de Taos tiene mal
de ftinor.es y no lo Satfcen
Tiene Ud. dolor de cabes?
KstR üd. carmado?
Se utsnie di'jí, nerviosot
Son irregulares sus erosione de loa
Kstac uoloridas? Cao tienen iaKmen -
t? ,
'?rH:W rfixines aoii
Rnssaew débiles dan atneí.aíi ce tor- -
mentó.
Atka la llamada, noUitóW.
Us i leinedio probado para 19 ri -
Ija éste testimonio de Baet Im Ve-
gas :
"U'ios aíisit; pasados uno de BMeStMI fa-
milia testimonio en faforjde laR
l.l,í..r Am Hnnn v '. MihUmmÍ ma turn
de," díee La Sra Ut. Meyer, 285 sil.
road Ave., Eact Las Vegas, N. M. "sta
persona piisa tan altamente essao
siempre. Este remedio trajo compteto
alivio para el ual de nilones, dolores n
la espalda y otios pesares (ue acongo
jan. Nosotros podemos hablar allanieH-t-e
do las Pildoras do Doun para loe
Riñones."
Precio óOc. en las boticae y comercios.
Xo pregunte solamente por un remedio
para los riñónos obtenga !is Pildoras
de Doan para los Riñones las mismas
ipje recomienda la Bra. Meyer. Foster- -
Alilburn Co., Props., Bttflklo, N. Y.
Si permites que un ciego de vis-
ta o un ciego de entendimiento os
guíe, ambos caerán en nn pozo.
Quien neglige la educacióa del
hijo en estos tiempos de luz y ci-- ,
vilización, es un ciudadano que.
merece el desprecio de todos loe
hombrai sensatos.
mente recomeudados como a me-
jor historia de N uevo México,
Estos libros no deberían faltar
aie&iau . itf.
Uaa Súplica
Stsgerimo8 a nuestros lectores
Hw "
alguaas e Ibr casas que anuncian
en eeíe periódico, hagao constar
I6 han v,8t0 el anuDC, en
UA sv.uola un. law. ai
hacerlo as1:' nos liarán un favor es- -
peciaí, al mismo tempo que serán
mejorawnainos. UI
i unca te creas inferior a nádie,
rr ta'QPo debes considerarte
superior a las demás personas por.
qne esto es propio de ignorantes y
Jenizar0B- -
Disordetc'd Kidneys
Cu use Much rem va
With painandmisery by A
.d.1.n.,b.3,lrK.nd hln.l.
der wciikncsa ut night,
tired, nervoui
DMA and women every-
where are fllud to know that
Foley Kidney j'iila restore
health and strength, and
the repulir mU0S cf s
and bladder.
De volita po; joüü McCarthy Co
en ninguna biblioteca y deberían
8er leídos por todo liispano ameri- -
cano inteligente que ama la tierra
. ,que le vio nacer.
Dirijan kus pedidora La Revis-
ta de Taos, Taos, W. JV1. tf.
EL KEMEDIO DE CHA.M 11EIÍLA1N
PAKA CÓLICO, COIEK.V V DIARREA
"Vo aconseje i los 'uiucliacbos' cuan-
do se alistaron para la guerra Española,
de llevar con ellos el Remedio de Cham-
berlain para Cólico Colera y Diarrea, y
he recibido muchas gracias nor el con
sejo dado," escribe J. H. llougliland, de
Bidón Iowa. "Ninguna persona: ya sea
viajero ó que estí en el bogar, deberia
estúr sin ésta medicina. " De venta por
Hopliins & Manzanares. adv.
Toda esta calle pa' bajo,
pongan cuidado y verán,
l;unos bablan de contentos
y otro3 de ardiendo que están.''
LA REVISTA DETAOS
CHISPAS
ELECTRICAS
P0B QUE NO G0ZAK DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO? V
Puedo Prpbarle En Unos Días, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará. i
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN 6ICILI0 RAE Li, Prop.
comodidsiles pitra tnHportarse dp Taos aEn esta línea tlena Ud. todas las
Servilleta 6 vice-vers- a. Bale de Taos a
A M. Los carruajes siempre están lisios en la estación.
Freeiot da Pakalaai $3,00 6 95,00 Viaja Hadando
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lafruta.
Cuando Ud. regrese de Colorado o
cenara carruaje seguro para i aos, Arroyo
5
Tenga presenta qua
no tendrá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me W medicina, sin
mis consejos, y cuan-
do haya sentido su ma-
ravilloso efecto, que
me recomiende entre
sus amistades. MI ob-jeto es el de ayudar á
la humanidad dolien-
te y el de darle i cono-
cer al mundo entero
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
enviaré, todo gratis.
"THE ROYAL BAR"
ALFRED MIRAMON, Mgr.
El Saloon Favorito
En este Saloon el mas moderno y
son ta loa condados del fiio da Pe-eo- s
como fignran su partidarios.
Según informes fidedignos hay en
dichos condados un sentimiento
muy mareado de hostilidad en con
tra de Fergusson a causa de que
favoreció la ley de cercos en el
Congreso. No ganará Hernandos
allí pero muchos Demócratrs se
quedarán sin votar.
o o
Se dice que algunas institucio-
nes que no dan ningún beneficio al
pueblo, y que cuestan mucho dine
so al estado, han contribuido con
gruesas sumas al fondo democráti-
co de campafia y para dar apoyo a
la candidatura de Fergusson. Con
este proceder muestran que son há-
biles para grangear voluntades y
que con su mismo dinero hacen la
guerra a su enemigo, que es el pue-
blo.
oo
1 candidato Republicano para
Comisionado de Corporaciones,
Hugh II. Williams, ha desempe-
ñado ese mismo cargo durante dos
anos pasados y se ha grangeado un
renombre envidiable por el buen '
cumplimiento de sus deberes y por
la habilidad y bonradéz de que ha
dado pruebas. Su elección se con.1
sidera como cierta.
o o
En el torneo oratorio que quie.
ren tener Wilson y Fergusson en
Albuquerque en el mes de Octu-
bre, no tomará parte el candidato
Republicano Hernandez, porque
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -
ñ zos y cigarros habanos, vino capulín,
Todo lo que quiero
ei una oportunidad, y
convenceré A hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-
jiga, reumatismo y rus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una medí
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja alivia
do completamente el
mal de los ríñones, vejiga y reumatismo. He
aliviado ya A miles ile
pacientes en todas par-
tes del mundo, y poseo
testimonios voluntarlos de ellos alabando
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle á Vd.
Una cantidad liberal de mi medicina ab-
solutamente gratis, y todo lo que tendrá
Vd. que hacer es escribirme unas líneas
dándome los números de los sintonías
que le aquejan, en conjunto con su edad,
su nombre y dirección, é inmediatamn
te le enviaré la medicina. Mi dirección
es DR. HENRY .J. TAYLOK, 103 Che
mlcal Building, CHICAGO, ILL., U.S. A
AQUI ESTAN
1. Potor en ta espalda
2. Frectitnteftd eos de orinar
3. Dolor al orin r
4. Dolo ó sensibilidad en la vejtca
5. Dolor ó gas en el est úmacó
6. Debilidad general
7. l oloróae sibilidad debajo de la
coa illa derecha.
8. Hi Thazoneocualquierparledel
cuerpo.
9. Estreñimiento.
10. Palpitación del corazón.
Aceite de olivo fresco se halla
en la botica. Los precios son mny
razonables. Hopkins & Manza
nares. tf.
DamiaoB, Zarzamora y en fin, loe me jares licores para fiesta y banquetes. .
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita g
y será bien tratado. THE ROYAL BAK, Alfred Miramon. Mgr.
una copia da mi libro médico ilustrado,
el cual se titula "SALUD EN EL HO-
GAR." Ente libro da una explicación
detallada de estas enfermedades y es el
libro más grande de su clase que se ha
publicado. También le escribiré una
carta larga dándole consejos médicos,
etc., pero para poler hacer esto tendré
primeramente que conocer sus síntomas.
Sí Vd. ha fracasado con alguna otra me-
dicina, entonces mas razón tiene para es-
cribirme, pues aquí está su salvación.
LOS SINTOMAS
11. Dolor an las coyuntura de las
c idaaa
12. Dolor de cabeza.
13. Dolor en 1 'a ríñones.
14. Dolor ó hinchazón de tas coyun-t- u
as.
15. Sensibilidad en los nervioa.
16. Ueuraatlsmo anudo.
17. SanRie impura.
18. Caparro.
.
19. Asma.
Jeringas, botellas para agua j
toda clase de artículos de goma en
la botica de Hopkins & Manzana
res. tf.
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos,N.M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
Eg ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre e
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de ir acompañado de su Importe si se quiere recibir á vuelta
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería mas que mil diferentes clase de libros de los mejores au-
tores, y estamos en capacidad de Henar cualquier Orden que se nos pida.
Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuolta de correo.
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
Ollcndorf para aprender Ingles $2.50
Vingut, Maestro de Inglés con Have, 3.0C
Modelos de Discursos para todo, 2.50
Las Mil y Una Noches, al oro 3.00
Manual de Fotografía Z.00
El Ingles en 20 Lecciones 1.00
Quiere Ud. aorender Ingles 1.00
Libro 1ro. inglés y Español para
las escuelas, 0.50
Urbanidad y Buenas Msaeras 0.50
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.50
Estilo General de Cartas 1.00
Cartas de Amor,
El libro de los enamorados, 0,60
Guarino Mezan i no
El Aguarero Moderno, ... 0.75
Juego de mano y Barajas ó el dia
blo de los salones..... .. 2.00
Los secretos del infierno, para ga-
nar á todos loe juegos, para des
cubrir toBoros ocultos, brujas, etc., 2.00
I.. É' Suceden muchas muertes inesperables:ausa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. ' Enfermedades como Di
teria, Pulmonia, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son múy peligro
(Correspondencia dé Santa Fé)
Al fin rzmoa a parar en volver
a lo que éramos al principio. Cuan-l- o
Santa Fó era un Pueblo de In-
dios áotea de qne fundaran la ciu-
dad loa españoles, sus habitantes
ran gobernados por un Cacique,j ahora al cabo de tres siglos uos
quieren poner un "Manejador,"
que viene a ser lo mismo que Ca-
ique.
o o
No hay duda que la educación
se halla en estado f íorecieole en es
ia capital, pues a la Escuela Pa-
rroquial luto ingresado 040 alum-aos- ,
lo cual constituye cerca de tres
vn artas partes de la totalidad de
a i Dos que asisten a las escuelas,j se debe temar nota de que dicha
cuela no cuesta ni un centavo a
"ob contribuyentes.
o o
1 Journal de Albuquerque, que
te titula el "Organo i'rincipal del
Partido Republicano" La saltado
Jas trancas y se ba dedicado a pu-1- 1
icar artículos difamatorios en con
'ra de Hernandez y del partido lie
publicano. Esto no extrañará a
aádie, pues dicho periódico siem-
pre ha sido el órgano democrático
y su influencia política es entera
cuente nula entre los Uepublica-aos- .
o o
Nuestro amigo John V. Con.
vy ha tenido una aventura que
per poco termina de una manera
trágica. Vendo por la calle en su
bicicleta fué atropellado de repen-r- e
por un motorcycle en que cabal-ab-
un aguerrido tentón que es
sordo y qne está de maestro en la
Escuela de bordos Mudos. 1 se- -
íHjr Conway recibió una fuerte sa
eudida, pero por fortuna no sufrió
lesiones graves.
oo
Mienten los qie han dicho que
?a oficina del Auditor Ambulante
ao sirve más que para perseguir
oficiales Republicanos, pues se
ron dicen ahora se está viendo que
También sirve para suplir municio-
nes acriminatorias a los órganos
democráticos para que ataquen a
Hernandez y al partido llepubli
;ano.
o o
En el precinto de l'ojoaque, en
wo condado, perdieron en tiempo
pasado la elección los que querían
-- errar las cantinas. De esto resul-
tó que unos diez o I República
nos que favorecen el licor se hicie-
ron l'rogresistas bajo la creencia
de que los Republicanos eran ene-
migos de su negocio. Sin duda los
amigos estos no han leido la plata
íorma del partido rrogresista que
favorece la clausura de las cantinas
y la prohibición de la venta de
oo
Hoy (lunes) tendrán los Demó-
cratas su convención para postular
:andidatos para representantes , y
según se dice, han tenido mucha
dificultad en hallar quien se preste,
y es posible que en el último tran-
ce echen mano de Progresistas para
?ompletar su boleta. Se mencionan
diversos nombres
o o
Nos informan que en el conda
io de Sandoval recibirá Hernandez
ana votación casi unánime, pues
opinión de los políticos, princi
pales de aquel condado está muy
en favor suyo, y ni Fergusson ni
Wilson pueden contar coa un nú
Miero crecido de votos.
o o
No es tan bravo el león como
!o pintan, ni está tan 1 en Fergus- -
Us lKW AM; l!ege a Servilleta a las 0:15
Wyoming venga a Servilleta y siempre
Hondo o Arroyo Seco
de los Taosenos
amplio en el valle de Taos, el público
cherry brandy para fiestas, black berry, g
Cuentos a los Niños ,
.50
Guia del Ama de Casa 75
Diccionario Velasquez fG.OO
" Appleton 3.00
" (ingles y español) pa-
ra bolsillo 0.35
Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.50
La Voz de la Naturaleza 250
Las Mil y una Noches 1.00
Los " " un diss 1.00
Maria 1.00
Amor Sublime l.Ou
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, su vida, y
sus aventuras políticas 1.50
La Juventud de Enrique IV...... 1.50
Los Secretos de la Naturaleza .... 1.50
Diccionario Infernal 2.0o
Glorias de México 1.50
La' Torre de Nesle, 3 tomos 2.00
La Torre de loa Crímenes 2.00
La Majestad Caida 1.00
El Cerro de las Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería.. 2.00
El Arte de Cocina 1.00
La Palabrit en Público (arte Ue
oratoria) 4.00
Arte de Elegir mujer 4.00
- marido 4.00
Manual de Artes y Oficios 1.00
Guia del amansador de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal 3.00
La Biblia de los N ños 1.50
Historia de Taos 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.60
Loe Preceptos del matrimonio 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 6,00
El Ruiseñor V'ucateco. ranclón 1.00
El Banaid Uhilenu juaqum Mo
rrieta .. 1.00
El Secretario General Mexicano.. 1.00
El " Español 1.00
El ' délos Amantes 0.75
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado 0.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de papol y cien carteras con
su nombre y dirección por UN PESO Y
MEDIO. $1.50.
12 Elegantes Postal Cards con elegan-
tes vistas con su nombre de Ud. y direc
ción, W.00.
COMERCIANTES
Encabezados de cartas, 600 por 82.00 y
mil por $3.00, con su nombre, dirección,
negocio y grabados si se desea. El mis-
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros de recibo también con su nombre
negocio á ,50cts. el libro y por diez li-
bros 4 pesos. Facturas, libros de notas
pagarés. á ,50cts. por cien y 3 pesos
por mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á 3ócts. docena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., 6
pesos por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENERAL.
La Revista de TaoB, Taos, N. Méx.
vxm
i t i &. is jTHEY
DID
DRUGS.
El Cerro de las Campanas,. . . 2.00
Porque se casan las mujeres,. . .60
El nido de Ruiseñores, .60
El paraíso de las Mujeres,.. 60
El infierno de los hombrea, .50
Gil Blas de Santillana, al oro, 3.50
Porque murmuran las viejas, .50
Poesías de Manuel Ao ña 1.00
" " Antonio Pitia l.OO
Obras Poéticas de Campo mor 1,00
Poesías de Espronceda. 1.00
Pasionarias de Flores 1.00
El Libro de los Enamorados 0.50
sus amigos creen que es mejor de
jar a los dos aliados, Demócrata
y Progresista, que se hagan la fies
ta ellos solos.
EL CORRESPONSAL
Muerte del Hon.
Luciano Gallegos
De Mora, N. M. dos viene la
noticia de la muerte del Hon. Lu
ciano Gallegos, acaecido el dia 1(1
de Julio próximo pasado.
La Convención Republicana del
condado de Mora, el dia 13 de
Agosto, pasó la siguiente resolu
ción.
Sea resuelto, por el partido Re
publicano en Asamblea reunido en
Mora JN. M. este dia 13 de Agos
to, 1ÍJ14, que nosotros muy since
ramente simpatizamos con los pa
rientes de nuestro amigo y corre
ligiooario ahora extinto, el distm
suido ciudadano II on. Luciano Ga
liegos quién dejó de existir el dia
15 de Julio de 1914.
Que nosotros lamentamos la
muerte de uno de los más íaerteB
leaders y consejero y que su nom-
bre quedará para siempre grabado
en los corazones de los ciudadanos
del condado de Mora como un
ejemplo brillaute de honestidad y
de verdadera ciudadanía.
Manuel Martinez Presidente
0. W. Strong Secretario.
Vacas Extraviadas
Deseo anunciar que el dia 8 del
que rige me fueron reportadas á
mi, como juez de paz del precinto
No 10, Talpa, una vaca y una ter
ñera, como sigue:
La vaca colorada con esta marca
y dos bocados por detras.
La ternera color blauco y pin.
turitas negras, el fierro no se le
nota bien; oreja despuntada y ear
cilio por atrás.
Su duefio padrá obtenerlas pa
gando la cuida y eBte aviso.
Manuel A. Maestas
7x40 Talpa, N. M.
RICH IK
sas. Soiariiente se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfagáse á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina, ha hecho
para ellos.
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Núes-- y
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Tose, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tino, Cólico. Diarrea, Colera Morbus, Disentería, Náusea, enfermedades de la
mañana, Excelente para Niños. 00c. y 11.00.
Remedios de Adán para los Ríñones y Eenmatismo
Para los Ríñones, la Vejiga y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio f1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Biliosidad, Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pa-
cho, lados y miembros, Oranos Comesonentoa, Almorranas, etc. 25c. y 50c.
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
' Be usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago é Hígado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con
débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, 8altarti-ca-a
y otro tales, y hacen mucho más bien. 25o.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50c. y $1.00.
Purificadorde Adán para la Sangre y el Cutis
Para tícrofula, Sífilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sanare, 11.0
Los Remedios de Adán son Garantizados
Hi Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á su comerciante
los Remedión de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único qne los fabrica, y ?Jd
loa obtendrá libre de porte, al recibo del precio.
Mándenos prueba de que ha comprado $1.00 en Remedios de Adao
le enviaremos gratis UL--a caja de Pildoras de Adán que vale 25cts.
Libros de OOcta.
A CUATRO REALES CADA UNO
El OrAculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertofdo y Bcrtoldino . '
Los Doee Pares de Francia
La Magia Negra
La " Roja
La '' Blanca
Don Joan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas Bean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana Santa Misa. 10.75
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
De&perador Eucaristico . .50
Camino del Cielo . .50
Ramillete de Divinas Floras .50
Ancora de Salvación .50
El Angel de la Infancia . .50
Catecismo de Ripalda . 1.00
El Devoto de Joseflno . . 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de Maria . . . 1,00
MAS LIBROS
Gramática Castellana .75
Aritmética M .. .75
Mantilla No. 1 . . .25 y
' 2 , W
Don Quijote de la Mancha 1.00 ó
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Quevedo, chistes 1.50
El Judio Errante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50 2
Agudezas de Quevedo 50
Ensayos sobre Politics 75
buenos padres buenos hijos. .CO
iiiii i iiii at
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LA REVISTA DE TAOS
Premios a los Suscritores de La Re El Matrimonio no esLA REVISTA DE TAOSPUBLICADO POR
Taos Printing &"PuMi9hinf Co.
TOBE MONTANER, Editor J Ikntjador
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
vista de Taos
- Na Pierdan Esta Oportunidad
Grandes Regalos Durante Sept. y Oct.
Deseosos siempre de engrandecer 1 lista de suscritores este periódico, y
deseosos también de corresponder con nuestros cam piídos snsoritoreB ofrecemos
boy an hermoso premio que se remitirá a todosuscritor que nos remita el importe
de gusnrición por un año, sea ésta por tuscrioión adelantada ó debida. Todo n ne-
vo nacritor que se suscriba ahora y haga su remesa de ($2.00) también está inti
tulado a ano de estos premies
Dichos premios se darán por cada ana suscripción, "o sea por cada dos pesos
que se nos remita, til un suscritor remite el importe por dos o más años está
a an premio por cada uno de los afios por cuales paga, no importa si
suscrición adelantada o debida,
den.
Los signientes son los premios para escoger uno de ellos:
Deseamos ahora llamar la aten-
ción de los directores de los dis-
tritos escolares de San Cristóbal
Colonias y Trampas, que si n
tienen todavía nuevo edificio es-
colar es debido a su negligencia
en no atender con actividad las
sugestiones y reportes de la ofi-
cina del Superintendente, espe-
rando que pronto se presentará
para firmar los debidos reportes
y peticiones requeridas por ley
para poner manos á la obra de
una vez.
A, según carta recibida anoche
por el Auditor de Estado, el dis-
trito de cañón de Fernandez de
Taos, No. 29, le fuéron concedi-
dos $300.00 para un nuevo edifi-
cio escolar y muebles de escuela,
y es de esperarse que los directo-
res de Cañón pondrán de una vez
los debidos avisos para construir
su casa de escuela y comprar
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucarístico
Las Glorias de MoVia
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom-
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Recivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombie etc.
50 Documentos garantizados u otra cla-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Puede es-
cogerse 50 blancos do documentos surti-
dos, como hipotecas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-
DOS
50 blancos para su oficina surtidos e im-
presos ya, conforme las leyes de Nuevo
México.
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murrieta,
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva
Hertoldodo y Bertoldino
Maria, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el ingles?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caida
El Secretario de los amantes
Secretario mexicano, para toda clase de
correspondencia.
El Ruiseñor Yucateco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libro de sinios
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
El inglés sin maestro en 20 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
PaMo y Virginia
Por an alio . . I. - - 1 2.00
Pwravia
NnMm ftaltoaj. .. . fot
t merlpcion deb an inrariablamenU ADE
LANTADA.
Baxistrado Abril 16, 1902, como materia da 2da.
elu an la Administración da Corrcoa d Taca,
Haw Mexico, acto del Conareao, Mano 3, 1879,
CONDICIONES
El paso de auscripefon para nuestro abitua-lo- a
auserlptorea debe hacerse anualmente, y de
ninfrun modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas qoe on año. Las regulaciones postales
ordenan a loa perlodiataa de pagar franqueo extra
cada semana para aquellos suscriptoree que adeu-
dan la auaeripcion por mas que un aDo,
Cuando cambie de lugar j desee se le cambie
BU correo, digs siempre en donde cataba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
so le cambie. Siempre mencione loa nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de au cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho dial
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDAiX) DE TAOS
B. G. Randall, Pte )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor '.....Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
Jose Montaner j fXuSpuWica
Agrimensor Carrol R Dwirc
O.G.Martinez
GDur9r terdo9de
Oficial de Sanidad Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
ha Barbería Favorita de los Tawenvs
Baños en Coneoelen
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
FOLEY KIDNEY PIIXS
MR BACKACHE KIONETS ANO BLAOQífl
Las remesas pueden ser hechas por checke. Money Order o en carta certifica-Dirija- n
sus cartas asi: LA REVISTA DE TAOS, Box 92, Taos, New México
da.
La Linea de Automóvil
De Taos á Barranca y de Barranca en el D. R.
G. a Taos.
WO0DY & DUNN. Props.
Cuando Ud, venga ó salga de Taos procure tomar la linea de
automóviles de Woody & Dunn, famosa por su buen servicio.
No necesita salir & media noche para tomar el tren, sino que
puede salir á las 7:30 con el automóvil y llegar en buen tiempo para
el tren.
Precio de pasaje $2.50; viaje redondo 85.00. 1 7 millas en auto-
móvil y 9 millas en carruajes de primera elase.
Veugá Ud. de la parte norte ó sur siempre nos hallará en el
dipo de Barranca, pues aguardamos todos los trenes.
WOODY & DUNN, Taos. N. M.
Ningún Estorbo a
la Enseñanza en
- Nuevo Mexico
Sin Embargo, Muchas Maestras
se Casan en Medio del Ter-
mino y Abandonan la
' Escuela
Traducimos de "Albuquerque
Morning Journal" de fecha 12 del
que rige:
Santa Vé, Sept. 12 Permite la
ley á una mujer casada de ensenar?
fué la cuestión sometida al Supe-
rintendente de Instrucción Públi-
ca, Alvan, N. White. La ley de
Nuevo México permite á mujeres
casadas de enseñar, respondió el
Departamento de Educación. Sin
embargo, Mr. White incidental-ment- e
llamó la atención á la fre
cuente promesa de contrato y cos-
tumbres de parte de maestros que
firman contratos por un año, se ca
san en la mitad del térnino y de-
jan de ensenar.
El también refirió enojosamente
de tales maestros que firman un
contrato, después se van á buscar
chanza en otro lugar y cuando ha-
llan nuevo trabajo que les gusta
mejor, abandonan su trabajo, que-
brantando su palabra y contrato
sin ni apenas arrepentirse de en
acción.
Escritokks Descuidados
Mientras se hablaba de las fal
tas lamentables en costumbres pro
fesionales entre muchos maestros,
Mr. White támbien explicó acer- -
ca de las cartas malamente escri-
tas lecibidas diariamente de Supe-
rintendentes de ciudades que ga-
nan Bueldos muy altos, de maes
tros con altos grados, de Saperia
tendentes de condado y principa
les de escuelas altas. Cartas su
cías, mal deletreadas y sin graiaá
tica son la regla mejor que la ex
cepción de educadores que desdice
ciertamente sobre el escritor de ta
les cartaB en materias de educa
ción, pues si tal como escriben en
señan, ciertamente hacen malos
educadores en el Estado. Tales
cartas perjudican encontra de los
que las escriben, pues aquellos que
reciben y los que las ven toman su
opinión.
Mr. White manifestó las cartas
bien deletreadas y gramaticalmen
te escritas limpiamente en máqui
na que vienen de ciertos Superin
tendentes Hispano-American- os co
mo José Montaner de Taos y Sa
turnino Baca y las comparó con
las cartas escritas por 'Varios bien
conocidos Superintendentes deciu
dades y de condados americanos, y
las de esos condados americanos,
de Superintendente de ciudades.
maestros etc. son un disparate al
compararlas con la corresponden
cia y reportes de los eficientes Su
perin tendentes José Montaner y
Saturnino Baca.
Nuevos Edificios Esco
lares
El Superintendente de escuelas
de condado ha
.
estado dedicado
en ésta semana en estudiar la
condición de cinco distritos pobres
que tienen casa de escuela en
muy pobre condición, v el resul-
tado será la erececión de cinco
nuevos edificios escolares en el
condado de Taos. Con éstos
nuevos cinco edificios escolares
tendrá cada un distrito escolar
del condado de Taos su excelen-
te edificio y ningún distrito ne-
cesitará de arrentar casas parti-
culares para escuela y todos ellos
estarán ricamente amueblados
con escritorios modernos, mapas,
etc., para los alumnos de las
BOLITA REPUBLICANA.
Para Diputado al Congreso
BENIGNO C. HERNANDEZ.
Para Comisionado de Corporaciones
HUGH H. WILLIAMS.
Para Representantes a la Legislatura
MALAQUIAS MARTINEZ,
ANTONIO B. TRUJILLO.
Sección Local y
Mención Personal
Bonitas navajas de bolsa en la
botica de Hopkins & Manzanares.
Don Luis Martinez, de Valdez,
tranzó negocios en la plaza el lu-
nes.
Gran Baile en el Taos Hall nía ña-
ua Sábado. No lo olviden los afi-
cionados a terppfeore.
"Vinol" el mejor tónico que se
ha traído á éste valle. Hopkins
& Manzanares. tf.
Don Juan Miguel Apodaca, de
Valdez, tranzó negocios en la plaza
ayer y de paso pasó por nuestro
denpitcho para suscribirse a La Re
vista.
Córopren sus medicinas en la
botica de Hopkins & Manzanares.
Los tratarán bien y si ustedes leB
ayudan ellos podrán tener un buen
surtido en su linea de medicinas,
tf.
PARA. LA ESC DELA. El lu-
nes ingresaron como alumnos del
Colegio de San Miguel, de Santa
Vé, los jóvenes Eloy y Eduardo
Trujillo, hijos de Don Pedro R.
Truiillo y esposa de eeta localidad.
Don Ruperto Sanchez, de Dixon,
tranzó negocios en la plaza y en
nuestro despacho el lunes. Le
acompañaba su hijo Max Sanchez
quien el dia 20 del qne rige ingre
sará en la escuela Alta del Menaul
School, de Albuquerque.
Mrs. Eloisa M. de Martinez, es-
posa de Don Jacobo L. Martinez,
partió hoy viernes para Alainosa y
en donde permanecerá en el líos
pital Darlin de ese lugar en una
enfermedad interior de que viene
padeciendo desde hace algunos me-
ses. Le acompañará su esposo Don
Jacobo L. Martínez.
DEFUNCION. Por carta que
recibió el miércoles Don Jacobo L.
Martinez, se le informa que el dia
7 del que rige falleció en Albu-
querque su cuñada Matilde Maes
de Olivas, esposa de Don Rafael
Olivas de ese lugar. Contaba la
extinta solo 23 afios de edad. Era
hermana de la esposa de Don Ja-cob-
R. 1. P.
HONRAS FUNEBRES. El
sábado dia 20 del que rige tomarán
lugar en la parroquia de Taos hon-
ras fúnebres para el descanso del
alma del finado jóven Tranquilino
Cianeroe, quien murió helado en
la noche del dia 23 de Septiembre
mientras se hallaba al cuidado del
ganado lanar del Sr. Demetrio Es
quivel. El Sr. Esquivel desea por
medio de La Revista suplicar a sus
amigos, parientes y conocidos, Be
sirvan asistir a dichas honras fúne-
bres.
Los justos vivirán eternamente,
y su galardón está en el Señor, y
el Altísimo tiene cuidado de ellos.
(Libro de la sabiduría, c. v)
Busque Ud. El próximo
número de La Revista.
Contendrá artículos y lec
tura importante.
muebles que puedan usarse ya
para éste término escolar.
Tan pronto como los directores
de San Cristobal, Colonias, Tram-
pas y Santa Bárbara firmen los
blancos que fuéron remitidos á
ellos por el Superintendente de
condado, inmediatamente tendrá
el dinero disponible para que ca-
da uno de los distritos menciona-
dos ponga manos á la obra para
un nuevo edificio y muebles.
Los siguientes distritos ham
levantado nuevos edificios esco-
lares en éste verano:. Talpa, Rio
Pueblo, Vallejos, Watson y San-
ta Bárbara, haciendo un total de
29 nuevos edificios escolares ea
dos años.
Para el próximo número dare
mos el reporte oficial del dinero
empleado durante el año escolar
que terminó en Junio 31, 1914
para propósitos de educación;
número de alumnos en atenden- -
cia, grados etc., que no dudamos
asombrará á muchos la excelente
condición en que se halla el go-
bierno de las escuelas públicas en
el condado de Taos.
Asesinato en
Las Vegas
East Las Vegas, N. M., Sep
tiembre 14. Amador Uli barrí,
carcelero del condado, asesinó i
Pedro Pádilla, más antes policía.
Ulibarrí declaró que el tiro lo hizo
en defensa propia. El no fue
arrestado.
Ulibarrí, con otros hombres, es-
taban adelante de la sala Búllalo
poco después de las 6 de la tarde
cuando Padilla, en su caballo, pasó
por uua de las calles a poca dis-
tancia donde ellos estaban. Uli-
barrí le dijo qne se parara y s
fué hacía el, fué lo que declararon
los testigos. Ulibarrí se entiende
que inteutaba arrestar á Padilla.
Loa hombres cambiaron varios
tiros con revolvers de 44. Sola-
mente uno tomó efecto. Entró
en el cuerpo de Padilla arriba del
corazón, produciendo prácticamen- -
te UDa muerte instantánea según
el informe de un cirujano, qniéa
hizo la exanimación.
El Superintendente
White á Colfax
Leemos en la prensa diaria de
ayer:
EJ Superintendente de Instruc-
ción Publica, Alvan N. White,
mañana reasumirá sus viajes de
inspección yendo á los condados
de San Miguel, Unión, Colfax y
Mora, espera estar varias semanas
visitando escuelas. El Sr. White
recibe machas asegurancias de so-
porte para la nominación demó-
crata para Gobernador en 1910.
CURA LA DIARREA PRONTO.
"Mi atención fué primeramente llama-
da al Remedio da Chamberlain para
Cólico, Cólera y Diarrea, como doce
años pasados. En ese tiempo yo sufrí
mucho de enfermedad del verano. Una
dosia de asta remedio curó mi mal," es-
cribe Sra. C. W. Florence, de Rockfield,
Ind. De venta por Hopkins 4 Manz-Bare- e.
adv.
fl I HUNTS 0i Llgittning Oil Mm'ow
ill "EEIIW
Í Íj
HACEMOS
CRECER EL PELO
Tratamiento Eficaz y Científico
Para el Cabello GRATIS
i Se le cae el pelo?Se pone canoso sa
le? de llampo.'Se le enreda el pelo
jr esta quebradizo?
Es molestado por le
caspa o la pleazún del
cuero cabelludo?
Se ha quedado ye
calvo o se esia ponien-
do calvo?
El adolece de algu-
no de loa males ante-
dichos, no Be demore.
Sino trata Inmediata-
mente do poner loa
medios Dará corregir
criba al Instante pial-enií- o
el folleto Ilust-
rado
"LA VERDAD ACERCA DEL
CAUCLLO"
(por un especialista
europeo)
y que contiene los si-
guientes capítulos:
Maravillas del Ca-
bello. La estructura
leí Cabello y del Cue-
ro Cabelludo. Las
Causas que motivan
la caída del Pelo y la
Calvlclp. Manera do
conseguir y conservar La Tareera Seisana
una abundante y her-
mosa Cabellera. El
Tratamiento que hace
brotar ol Telo n 6
semanas. Informes de
clientes satisfechos.
TRATAMIENTO GRATIS
Probaremos a nues-
tra costa quo el RE-
MEDIO CALVACUR.V
Impedirá, la calda
del pelo y la picazón
del cuero oabolludo y
cura la caspa, hacien-
do brotar el polo. Al
recibo de su nombre
lo sellos del correo de Ouint Seman
su pais equivalentes a 10 centavos en ora
iraerlcano pitra ayudar . a cubrir los
Tastos de franqueo, le enviaremos un
Tratamiento de nuestro REMEDIO
2ALVACURA No. 1 que vale S1.00, Junto
on ol folleto antedicho titulado "La
erdad acerca del Cabello." Corte este
3upón y envíelo hoy mismo al Union
--aboratory, Box 710, Union, N. Y. E. U
JUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE $1.00
Union Laboratory,
Box10 , Union, N. T E. U. A.
Le adjunto en sellos del correo el
equivalente de 10 centavos oro amer-
icano para cubrir los gastos do fran-
queo,- por lo cual me enviara al In-
stante su Remedio Calvaoura que vale
$1.00 y el folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."(Adjunte este Cup6n en su carta.)
QUERRA SeMana d" 1,1 g"iIYiapl i.;uroiKÍO en 8
colon's. Bonito-muj- útil para adornir 41
alariamente Be Por e rasado.
BERNARDO LOPEZ MERCANTILE CO.
KANSAS CITY, mO.
La Revista de Tob doe pesos el afio
Destierra el Dolor. El Gran Mata-dol- or
"Aceite Relámpago de Hunt.'
Esta admirable medicina hace más que cualquiera otra preparación para ali- -
i j i - - a mnioni.mnntii erm roanltjiHn tan ennlendidos eme cada caviar el aoior. ntiua uwtniwmvii.v,
sa debería conservarlo a mano. Suaviza
-
. . . i
un preventivo contra las Llagas, oriaauras, naspones irntatiuncs. u
la Neuralgia, lo3 Dolores do Cabeza y los Dolores de Espalda se qui-
ta prontamente
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
. j - ounlirlnrif"! riel Aceite Relámnapo do Hunt.
-
- i -
y quita la molestia y el dolor, siendo
ti T : : v Tí
"" r o -
manos después de habérmelas quemado
Ifp nnlinná ni Appit.p pn nhundancia v en
a USWJU Blicit uc ina moioiniv.."
(Hunt's Lighting Oil). Lo usó en mis
. i i u;..a .níianrln
al coger un peuau uc mcuv i i i
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente un alivio como jamás hubiera créido. Me siento con el deber de
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio."
De venta en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 25c.
y" de 60 c. la botella o la enviamos directamente por correo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Libro Gratis de Cancioncíl,Mexicanas.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY.
Sherman, Texas.
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taos.
LA REVISTA DE TAOS
Quiere Usted . Tarjetas ProfesionalI Inrrihlfi Tranedia SER ÜN CABALLERO DWIGHT ALLISON, M. B."MXDIOO T OBTMAXO
Tsuoroxo Ndhibo, SI
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
....
"A LA MODAi"
El papel timbrado, da apareadaen Waaon
de elegancia, educación y cortea
a quien lo usa. Si Usted noi reMound
Dc.T. F. TANNUS.
Especialista de Ojos, Oidoe, Nariz Garonta
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
, de la 2 4 las 4 P. M.
Capital City Bank Bldg.
santa fe. n. m.
El Nuevo Estado Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso randa.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve- -
mite $1.50 timbraremos eon an
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
bres, también debidamente timbra- -
jos y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
za en el país.
correo.
F. T. CHEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de los EE. UU.
Practica en todas las Corte3
del Estado y de los EE. UU.
Diríjase a "La Revista de Taos," Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrociniadores.
TenemoB el Taos Hall en connección, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
en Taos, N. M.
GUARDE SU HIGADO SALU- - g THE NEW STATE SALOON
I J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M.DABLE Y ACTIVO.
Uno en Kentucky dijo á un ami
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi
ten un buen libro, mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
go que las Tabletas Catárticas de
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Scott Schench, M. O. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
Foley era la mejor medicina que
Wagon Mound, fl. M. Sept. 9.
Enloquecido por la ra sobre nna
dificultad que habia tenido con su
esposa, Leandro Gonzales, de esta
plaza, anoche le did nn balazo a
su esposa en la cabeza matándola
al momento, en seguida le dió nn
balazo a sn suegro, Kaoión Aldere
te, quien tiene 75 ailos, traspasán-
dole los pulmones e hiriéndole fa-
talmente, y después se volteó la
pistola y se dió él mismo un bala,
zo en el corazón, quedando muerto
en el acto.
Gonzales quien contaba 23 años
habia reñido con su esposa, quien
era mny jovencita, hace algún
tiempo se habian separado. El do-
mingo pasado los esposos sostuvie-
ron alguna dificultad sobre la divi-
sión de la propiedad personal y se
dice que Gonzales le pegó a su es-
posa severamente. La muchacha se
fué a vivir a la casa de su padre.
Como a media noche Gonzales
fué a la casa del viejo Alderete y
entrando al cuarto donde estaba su
esposa le dió un balazo en la cabe
habia entrado en su sistema.
Dijo que no estaría sin ella. Ni
i CLÚ5TRATOR5 -
,4 lVZtfh,Ud. estuviera si ya las hubiéraprobado. Una Catártica limpia-
dora para constipación crónica ó
para una purga ocasional. Ger--
son Gusdorf- - adv.
William McKean :
Abogado en Ley J
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico S
Ramo especial en leyes de J
minería
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor de
Cummings & Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, dej Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes en conección
con la carnicería.
Compr y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cueros y saleas.
ALVIN BURCH,
Proprietario.
De Administración
Por última vez suplicamos a Para que rascarse?
todos aquellos su sen to res que nos
Taos, - New Mexicodeben por varios años la suscrición
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con eseobjeto y su dinero
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si la Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec- -
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que seza. El anciano Alderete oyendo el jflrmDr. L. D. KOGER,CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Ftlmera Clase.
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron
ciones cutáneas, Sizotes.
ij 6 cual quiera otra eníer--
medad de la piel. Cnja
'lía COc De venta en todas
tiro brincó de su cama y fue si
auxilio de su hija, pero lo encon
tró Gonzales y le dió un balazo a
él también. Gonzales ya enloque-
cido, volteó la pistola y se la coló
có en el corazón disparándola y ca-
yó muerto en el acto.
tamente, pues en pocos dias publi Stomach Painsa aEmpastes de Oro, Platina jr Pastat, Elanca a Precios Cómodos. : : t !caremos los nombres de las perso
las Droguerías ó por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad.
por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.nas que nos ' adeudan por varios Coronas y Puentes de Oro a
años y al mismo tiempo que reti end Indigestion caused ta great dÍHtiM
El anciano Alderete no murió raremos sus nombres de nuestras
"Inversiones Para GRATIS
Ganancias" -
durante seis meses. Para toda persona que
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiene
el valor de $10.00, también pura cada persona
que ha hecho inversiones no provechosas.
Para cada persona que puede ahorrar $5.00
mensuales pero que no sabe como investir
Enseña la ciencia de hacer dinero y todos lo secretos cono-áá-
por banquero y srentes de bote y tusxiladas see rem
por ello Entclia la enormes canutáis alcanzadas le
banquerora y la manera en la que Ud. mismo puede alcanzai
Us mismas eanancias. Ensena como se ranan las fortuna
fabulosas y porqacae cañan. Enseña como ftl. 000.00 lk?aÍ ser 122,000.00. Con el objecto de iouoducir Di periódico
lo daré á quien lo solicite rratis por seis meses. Lacríbanga
boy mismo.
8. L latir, 1 47, 30 W. Jactaos Blfl. ChtesM. B X
Eitraceioi sin Dolor. :
a OSoina en la Casa de Wlengnert
i Taos. - Nuevo Mexico,
for two years. 1 tnea many uiDfrs ror
relief, but eotlittle help, till at lastlmicj
it in the best pUU or medicine I ever into
DR. KING'Sluego, pero debido a su edad avan liBta de BUscritores entregaremos
zada y la naturaleza de su herida, cuentas a un abogado para co
No pienses en la maOana
ni recuerdes eayer,
que el agua que ya pasó,
atrás no puede volver,
cual no ae queda en la nube
la gota que ba de caer
NevLifePilectación.o se cree posible que pneda recobrar. Se necesitan agentes para LALa Redacción tf. C.E. Hatflnld. Qnyan, W. vs.
25 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTSKEV1STA DE TAOS, garantí.
Escuela Alta
High School
initttjpsjttjtttrji i No& parezca Viejo!!
El lunes de ésta semana se abrió Nuestra maravillosa
en Taos la Escuela Alta para alum
bos del Svo. grado para arriba !Bond-HcCait- hy Co,preparación restableceel color originril delcabello y le da lustro yDicha escuela que era de mucha
necesidad en Taos, se ha logrado
establecer por suscrición popula
y está bajo la dirección de la Fyl
Memorial School y Miss Ina F,
Scott como Principal.
El ecificio que será dedicado pa
ra el High School no ha sido toda
via concluido, pero estará listo pa
envidiable apariencia:
lo libra a Ud. do que
le llamen viejo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera que sea la
edad o sexo de quien
la usa, pono el cabello
del color quo tenía en
les días do la juven-
tud, y con esto hace
las personas parezcan
mucho máj JCvcscs.
En v linos 2 " ctvs.oro
americano, en sellos do
correo, plata sellada o
giro posta y le envia-
remos un frasco de
prueba, garantizando-l- o
excelentes
rá ocuparse á principios del próxi
elmo Octubre. De momento,
Departamento de la escuela alta
t M r
wI 4fse abrió en los cuartos contígnoique se ocupan para los grados primaños.La Principal de la escuela AltaMiss Ina F. Scott, desea anunciarque admitirá en dicha escuela TRA LABORATORIES,
IOS Fulton St., New York, E.U.A.
Nosotros tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores 'en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES, -
MAQUINARIA,
alambre de toda clase, ropa, zapatos, efectos secos, etc.
En verdad de todo.
todos aquellos alumnos de los di
deferen tes distritos del condado
Taos que hayan ya alcanzado Iob
r.A PRTMTCR DOSIS CURA INDI
estudios del 8vo. grado y que de GESTION, ASEDIAS Ó GAS EN El
seen continuar los estudios de High
School.
Esta es una buena oportunidad
nara anuelloa nóvenos de ambosi i
sexos que deseen mejorar sus estu
dios v nrenararse para maestrosr
ú otras posiciones importantes
ESTOMAGO.
La cuestión acerca de cuanto tiempo
continuara Ud. sufriendo de Indiges-
tión dispepsia ó estómago desarreglado,
simplemente depende de lo pronto que
Ud. comienzo á tocuar las Tabletas de
Tonoline.
Personas con estómagos débiles debe-
rían tomar las Tabletas de Tonoliue
continuamente y no sufrirían mas indi-
gestión, ni sentir que tenia como un
bordo de plomo en su estómago, asedias
gases, dolores de cabeza, debilidad ó
estomago enfermo; y ademas, lo que Ud.
come no se fermenta y envenena su
aliento con dolores nauseos. Todos és-
tos síntomas resultan de un estómago
agrio y fuera de orden y dispepsia los
pues teniendo ya Taos una escuela
Alta muchos padres no tendrán
necesidad de hacer costos para
mandar á sus hijos en escuelas fue
ra del condado..
Dicha escuela promete ser de
grau beneficio á la causa educado
al de nuestro condado v asesora guales son generalmente curados cinco
buen suceso.
leEá-McCart- hy Co.
La Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Día"
minutos después de tomar tas xabletas
de Tonoline.
Vaya á su boticerio y compre una bo-
tella de 91. de las Tabletas de Tonoline
y siempre irá Ud. á la mesa con buen
apetito y lo que Ud. come le sabrá bien
porque su estómago é intestinos están
CUBA LA DIARREA PRONTO.
"Mi atención fué primeramente llama-
da al Remedio de Chamberlain para
Cólico, Cólera y Diarrea, como doce
años pasados. En ese tiempo yo sufría
mucho de enfermedad del verano. Una
dosis de éste remedio curó mi mal," es-
cribe Sra. C. W. Florence, de Rockrield,
Ind. De venta por Hopkins & Manza-
nares, adv. Pagamos'.Dinero en Mano por Cueros y Saleas
frescos y limpios y Ud. sabe que no su-
frirá mas noches pesadas ó dias misera-
bles. Las Tabletas de Tonoline le re-
frescan y le hacen sentir tal que lo pa-
rezca que la vida es digna do vivirse.
Las Tabletas de Tonoline valen $1.00
por un tratamiento do 50 dias. En las
boticas ó se mandan por correo por la
American Proprietary Co., Boston, Mass.
Cuando haga su pedido mencione La
Revista de Taos.
Las promesas de Dios son
rrandea y preciosa?, de modo
que no alcanzan a toda condición y
esfera del íiomore.
LA REVISTA DE TAOS"
imuuMtiMiMvixumnifiwMniiMxitAd- -Aviso de Cierre de
ministraclón
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo de libros españoles y tra-
bajos de obras a toda persona que
lo solicite. Tenemos ahora el mejor
! Ahora ea el tiempo para que Dd.
te inscriba a La Revista de Taos.
Vale dos peso al ano y al pagar la
snscrictón se ie da un premio del
valor de un peso. ' '
Atíio m por muí dado q ue por
EL LINIMENTO DE CHAMBERLAIN
Si Vi. safra de dolores 6 enfermeda-
des de los músculos, Cd. apreciaría las
buenas cualidades del Linimento de
Chamberlain. Muchos sufrientes de
reumatismo y ciática lo han asado coa
buenos" resultados. Es especialmente
valuable para lumbago j espalda enfer-
ma. , De venta por Hopkins A Manza-
nares, adv.
orden de la Uorte de rruebai, en,
surtido de libro9 en espaiipl. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Tace
N. M. tf.
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña,
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
Necesitamos Agentes! MI W m m mmLa ÍNervma del Dr.
Miles me Levantó
tu término regalar de Septiembre
8, la adminiitraciÓD de bienes de la
finada Juanita Márquez ae cerrará
en el próximo término regular de
dicha corte, el primer lunes de No-
viembre de 1914.
Cualquier persuna que tuviera
objeción a dicho cierre debe pre-
sentar sus razones ante dicha corte
en la fecha indicada o de otro mo
do quedará cerrada en conformidad
con la ley.
Desiderio Márquez
Administrador
36-3- 8
INDIGESTION AGUDA.
"Yo fui molestada por más de nn aüo
per ataques de Indigestión agnda segui-
da por constipación," escribe Sra. M. G.
Gallagher, de Geneva, N. Y. "Probe
todo lo que me era recomendado para
éste mal pero nada me alivió hasta cua-
tro anos pasados que vi las Tabletas de
Chamberlain anunciadas y me procuré
una botella por medio de nuestro boti
cario. Pronto realixé que habia conse-
guido la propia medicina porque de una
vez me ayudaron. Desde que tomé dos
botellas de éstas puedo comer gustosa-
mente y sin sufrir malos efectos." De
venta por Hopkins & Manzanares, adv.
de la Sepultura.'
Agentes para solicitar suscrito-re- s
para La Revista de Taoa se ne-
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li
berales para los agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por día escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. BOif
Nuevos LibrosCURA L08 DOLORES REUMA TIC08
La primer aplicación del Linimento
de Sloan va derecho á la"parte dolorida Que se hallan de venta en la libreríade LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.penetra sin restregar cura los doto
caaa tomo, se remiten por correo a
"El Castillo del Moro" Saloon
AN AST ACTO SENTISTE VAN, Prop.
(Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Cd. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde 2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
1TAOS. N. M.
toaas partes ae los Justados unidos ares reumáticos
en la coyunturas y da
alivio. No sufra! Compre una botella
hoy. Es una medicina familiar para
todos dolores, quemaduras, cortaduras,
nuestra cuenta y nesgo:Ahora es el tiempo de
a La Revista de Taos.
Sra. Taylor
Lo arriba es un dicho fuerte, pero
es precisamente lo que dijo la Sra.
Thomas Taylor, de Blum, Texas,
tocando á este remedio.
"La Nervina restaurativa del
Dr. Miles rne levanta de la
sepultura, y tengo mucha con-
fianza en ella. Xum-- puedo
decir bastante fi favor de hus
grandiosas medicina. 81 alguien
me hubiese ofivcido 100.00 por
el segundo frasco do Nervina
. que tomé, yo habría dicho
absolutamente no!' '
SRA. THOMAS TAYLOR.
Blum, Texas.
Depresión nerviosa es cosa común
en la vida móderna. El desmejora-
miento del sistema nervioso es
mayor hoy dia que en cualquier
tiempo desde la criación del mundo.
Para insomnia, mal apetito y aquella
sensación de cansancio, no hay nada
tan buena como
La Nervina del Dr. Miles
Los nervios de V. son su vida, y
la falta de ia energía vital hace á
la vida una miseria. La Nervina
del Dr. Miles da tono al sistema
nervioso.
Pregunte. V. á cualquier droguista.
Si el primer frasco deja de dar alivio,
el dinero se volverá á pagar.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind..
E. U. da A.
enfermedades de la garganta, neuralgia
DEBIL? BILIOSO? CONSTIPADO?
Las Pildoras Vitales del Dr. King le
y dolores de pecho. Br. Charles H.
Wartworth, de California, escribe: ' Hi-z- o
cosas de admiración para mi reuma-
tismo, se qultu el dolor tan pronto co-
mo lo aplico. Yo lo recomiendo á mis
amigos como el mejor linimento que he
usado." Garantizado. 25c. en las bo-
ticas, adv.
curaran, causan una corriente uore y
libran su estómago 6 intestinos de los
venenos del cuerpo. Son tónicas para
su estómago é hígado y tonifican todo
el sistema. La primera dosis le cura á
Ud.e esa condición constipada y bi-
liosa. 25c. en las boticas. adv.
A 5octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Dooe Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos
los Sueños
Cartas de Amor.
OBSEQUIOS
REVOLVER, NAVAJA DE
Los buenos maestros de escuela
son aclamados siempre por aquellos
distritos donde han dedicado ante
riormente su enseñanza; los malos
maestros sin método ni formalidad
en el delicado arte son detestados
y en donde quiera donde aplican
reciben calabazas.
AFEITAR Y ASENTADOR.
Jamás se ha hecho una oferta
mejor.
condición normal. Peso quince libras
más de lo que pesaba hace tres años,
siendo ésto el resultado de seguir las
direcciones impresas que se encuentran
en las botellaB de Swamp Root (Raíz
Pantano) del Dr. Kilmer.
He estado al servicio del ferrocarril
durante los últimos cuarenta y un años
y he sido residente de ésta localidad
por veinte y tres años.
Su atento y S. S.
E. B. Pitney,
338 West Patten St., Paiton, Ills.
El dia 27 de Junio de 1912 compare-ci-
personalmente ante mi el Sr. E. B.
Pitney, quien suscribió la declaración
que procede, y prestó juramento de que
la misma es verdad en dicho y en hecho.
Rudolph L. Schneider,
Notario Publico.
Vea lo que el Swamp-Ro- ot puede ha-
cer por Vd.
Envié diez centavos al Dr. Kilmer &
Co., Binghamton, N, Y. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. ademas un folleto de valio
Debemos realizar toda nuestra
existencia de relojes AMERICAN.
Ho apresures la vida, ella es
corta, pero a lo menos procura vi-
virla cómoda y confortable sin qne
jamás te ciegue los ímpetus del
crimen y de la maldad.
de
Durante los 30 días siguientes,
Un Remedio para los Rí-
ñones que tiene Hiles
de Amigos
Yo creo que el Dr. Kilmer & Co., de
Binghamton, N. Y., fabrican una de las
mejores medicinas para los ríñones, el
hígado y la sangre, que jamás se hayan
preparado. Esta medicina se llama
"Swamp Root (Raíz Pántano)" y tengo
gran placer en recomendarla á otros.
Después de probar varios remedios
para las enfermedades de los ríñones y
el hígado, que al parecer se me habían
hecho crónicas, me instaron á que hicie-
ra una buena prueba del "Swamp Root
(Raíz Pantano)" del Dr. Kilmer y escri-b- i
por una botella de muestra, que fué
prontamente remitida á mi domicilio.
Quedé tan contento de la acción del
remedio que lo compraba en cantidades
de cinco botellas, y continué tomándolo
basta que quedé plenamente satisfecho
que los riüones y el higado habían ya
recobrado su normal y saludable condi-
ción.
Antes de acojer éste remedio padecía
casi diariamente de hemorragias por la
nariz que los doctores eran impotentes
de contener y no podían recetar nn re-
medio, siendo evidentemente causada
por la condición de mis ríñones, tenia
con cada relox daremos, absoluta
Una Súplica Di- -Quiere
mente gratis un revolver de acero
pulido, de 7 tiros, cuyo valor ee
$0.00: una navaja de afeitar, Cut
ler (garantizada) que vale $2.00 y
Ud. Ganar
ñero?
Caballo Extraviado
Hoy ha sido reportado a mi por
el Sr. Manuel Jaramillo un caballo
bayo claro con esta marca L S o
parecida en la pierna derecha. Su
dueño podrá recobrarlo pagando
los perjuicios y este aviso y cuida
del mismo.
P. V. Gomez
Juez de psz, Peto. No 2.
un asentador de la mejor calidad
que se valoriza en $1.00. Por so
Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de Tao.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
sa información, diciendo todo acerca de
Iob ríñones y la vejiga. Cuando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
lamente $5.95 daremos $8 00 en
mercancía y un relox AMtíKI-CAN- ,
con garantía por 20 afios,
hermosamente grabado y que bien
vale $15.30. Mandaremos la mer-
cancía por cobrar (O. O. D) con
derecho de examinarla. Si no es
1HJRESE ESA PRIMERA TOS DE
OT05JO.
Cúre su resfrio ó toB de Otofio de una
mal de corazón algunas veces, y el estó-
mago y otros órganos en simpatía, ha
biendo sido todo to restaurado á su
FOLEY GVIHAKIIC TABLETS
Keen Stomach Sweet -LrActive --Bowels Regular
Suscríbase a La Revista de Taos
2.00 al añovez no
espere le puede acontecer
sária enfermedad del pulmón, dobilitar satisfactoria,
se puede regresar y
nosotros pagaremos los gastossu vitalidad y seguir una enfermedad
.;,... Ao milinón Cómpre hoy una Nosotros tomamos todo el riesgo;
no mande Cd. dinero. Solamentebotella do "Pine Tar Honey" del Dr.
Bell; es pura 6 inofenslva-ús- ela libre-
mente para esa tos ó resfrio. Si los ni- pídanos que le mandemos la ner En la "Tienda de Cualidad" de GER50N GU5D0RFños están enfermos dele á ellos; cura
nronta v permanente. Cura las partes
irritadas. Desprende la flema, es anti
sÉDtica y fortalece ' el sistema contra
frión. Garantizada. Solo 25c. en lrts
boticas. dv- -
cancía y si queda satisfecho puede
pagar el Express $3.95 por lo que
vale $23.30. Esta oferta es sola-
mente buena por 30 días. Favor
de indicar si ss quiere relox para
sefiora o caballero. MANDE SU
ORDEN 110 Y. Dirección: Dept.
14 Carroll Cutler fe Co., Chicago.
Pida Catálogo.
COMO ME CURE
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca SYIcCor-mic- k,
la mejor en el
mundo. Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
MIS CANASr
La diré gratuitamente como puede resti-
tuir a sus canas, el color y belleza
naturales de la juventud
Ho usan tinta ni otros m.todos
nocivos. So obtlonon resulta,
doa a loa cuatro días
Permítame enviarlo (rratuitamente, informo
completos acerca de un liquido innocuo que de-
volverá ol color natural a su cabello, no importa cual
aea lu edad, o la causa da su canoüidad. E.4teliquido no es un tinte ni pintura. fcuskefectos
The Best is the Cheapest j(
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco.lRelojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagaren otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9-2- pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este país
de una celebre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga Í5. 00 los primeros 6 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE-
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 2120 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
comienzan a hacerse visibles a loe cuatro día? de uso.
precios.
Acabamos do recibir un surtido de
mejor que se
in the long run when quality is considered. Peter Schuttler
Wagons are higher priced than others because they cost more to
build, but they give twice as much service with practically no cost
for repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid and full of life after years of hard use and service.
They stand the wear without repair and give lasting satisfaction.
The Peter Schuttler is the easiest running wagon built. For over 70
years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Come In and see the Old Reliable
géneros de verano, lo
ha visto en muselinas, linos, sedas,V .i: .I
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos áVieja y Canosa a loa Joven y feliz a loa27 Ama 35 Anos
Me puso canosa y envejecí prematuramente a los
27 años de edad, pero un amigo, hombre de ciencia,
me d un método sencillo que había perfeccionado
después de muchos años de estudio y experimentos.
Sesui sus consejos y en poco tiempo mi cabello
había, recobradoelcolomaturaldeniiniñes. liste
método es enteramente diferente cualquier otro
que he visto o conozco. Sus efectos duran para
siempre, y mi preparado no se puede caer al lavar la
cabeza. Di mancha el cuero cabelludo. No es peía-jos- o
ni grasicnto; nadie puede saber que se esl
usando, y restituye al cabello canoso o desteñido, el
matia natural, no importa que otros preparados so
hayan usado antes. Con bu uso se obtienen rebu-
ltados perfectamente aatislactonoa en amóos sexos
y en todas las edades.
Kscríbame hoy mismo diciéndome su nomore y
diviún claros, (diga ai ea caballero, señora o
señorita) y envíeme una estampilla de correos de o
centavos para la respuesta, y le enviare "formes
completos con los que podrá restituir a su cabello
el color natural de la juventud, dándole suavidad, i
una forma natural y con mucha faolnlad. iscriba
hov mismo. Diríjase a Sra. Mary k..Chapman,
S ÍS6 i'. Grosvenor Bldg., rrovidencc.Ua.,t--
Gersoii Gusdorf
La Tienda de Cualidad
Los justos vivirán eternamente,
y su galardón está en el Señor, y
el Altísimo tiene cuidado de ellos,
(Libro de la sabiduría, c. v)
FOLEY KIDNEY PILIS
fOR BACKACHE MONEYS ANO BLAOOt
LA REVISTA DE TA08
eión progresista se hiso saber qué . Educa al hijo si quieres hacer;
de él el futuro gobernante.la lana en este ano hubiera valido
principie y fiDfttiamot que tieo
ríen destruir euipreeai ynpgcx ioe.
He aqoí lo que dice la plataforma
1'rogrHBÍRtH.
"Votación por la Prohibición
dejfó á 25 cta. por .libra á no ha-
ber sido por la tarifa libre, pues
Ce Necesitan
'Se necesitan vendedores pars
Introducir Cigarros. Trabajo li-
viano. Se ganan $90. mensuales
y sus costos de viaje. Ño se
experiencia. También se
manejarán cigarrillos j Tabacos.
' NORENE CIGAR CO.,
New York City, N.- - Y.
35 47-12-
en Europa no se produjo suficien
-
"Por neta obligamos á cada cante lana el afio pasado y no era su
ficiente para suplir el mercado; de didato que corra en nn bótelo ProgresísU para la legislatura de tra
un verdadero caballero tan honra
do como eficient, pero no mama
con el dedo para prestarse de vícti
ma expiatoria.
.
Hasta los Progresistas en eu
plataforma adoptada condenan la
actitud inconsistente de Fergus
son pues es evidente que Fergus
son, no cumple lo que promete
durante las campanas y que todo
lo que desea es el voto de los in
cautoB para que lo manden á Wash-
ington. En la misma Conven.
Gritiquilla Política.
Se noa asegura que loa cabeci-
llas Demócratas insisten en qne
Son Cosme Pacheco, de Arrojo
Seco, sea uno de los candidatos pa-
rs la legislatura por este condado.
Aon Cosme es persona bastante
avisada y parece ha rehusado pres
tarso de víctima. Ea cuanto á los
rito8 y calificaciones de Don
Cosme nádie puede tachar, pues es
aquí que la lana valiera en este afio
un poco más de lo que te esperaba.
bajar para la temprana sumisión
de una enmienda á nuestra conpti
tncion para cod seguir prohibiciónVean lo que dicen los Progresivos
NO SEA MOLESTADO POR LA,
TOS.
Cúrela con la Miel de Alquitrán
de Foley. Esta al resbalar en la
garganta cura ronquera, garro-till-o
y nerviosidad. Los niños la
apetecen tiene buen gusto y no
contiene opios. Un hombre en
Texas caminó 15 millas á pie pa-
ra comprar una botella de Miel
de Alquitrán de Foley. Lo me-
jor que Ud. puede comprar para
crup, 5 toses bronquiales. Prué-
bela. Gerson Gusdorf. adv.
en todo el Estado en la fecha masen su plataforma:
temprana posib'e-''- '
EL COSTO SE BAJA-- LA CA-
LIDAD SUBE.
No se puede hacer mejor meEste gran descubrimien dicina para toses,' resfríos, ron
"El lnconaistenteerguaaon
"Condenamos la actitud iucon
sistente del presente miembro D
tnocrático del congreso de este es-- '
tado quien, antes de su elección,
to ha producido resul-
tados maravillosos en
60 dias, para la sífilis
quera, garrotillo, bronquitis; etc.,
que la Miel y Alquitrán de Foley.
Por eso es que no se puede me-
jorar la calidad más, y haya
guerra ó no guerra el precio per
específicamente le prometió al
Carta Circular
a los Directores de Escuela del Condado
de Taos, N. Méx. pueblo en discursos públicos, quesi él era electo él votría por po
ner ó retener una tarifa protectiva manece el mismo. No contiene
No hay cosa más atrevida como
la ignorancia. Por eeo hay papa-
natas que ee aventuran al periodis
dismo sin conocer la gramática ni
por los forros.
opios. Nunca acepte substitutos,
en la lana, pero quien, cuando el La Miel de Alquitrán de Foley es
la mejor. Gerson Gusdorf . adv,momento vino para sostener' esa
promesa, violó la misma en el con
One Stage of Blood
Poínos
greso votando para poner la lana
en la lista libre, nosotros reclama
mos que el presente precio de la
lana no ea excusa para la violación
de esa promesa."
El asunto de salarios para oñ
cíales de condado es de lo más ri
dículo. Los oficiales de estado
SI USTED, pudiera
comprender los horribles
resurtidos, los efectos
que aflojan los huesos,
que afectan el cerebro
que arruinan el estómago
y las terribles muertesque han seguido a los
tratamientos con mercu-
rio y potasa. Usted pro-
bablemente se pondrá pa
lido de horror. .
Uno de los descubri-
mientos mas notables he-
chos en la historia de la
medicinn, es ni resultado
casi increíble obtenido
por el remedio OBBAC,
aun en casos de sífilis
muy adelantada.
hs remarcable que el
OBBAC no contiene mer
curio, ni yoduro de pota-
sa, ni arsénico, ni drogas
minerales de ninguna
clase.
O o n el tratámiento
OBBAC. todo el cuerpo-- la
sangre, los tejidos, los
ojos, el cerebro, los hue-
sos, los nervios de los ór-
ganos vitales, cada una y
todos han recuperado la
pureza, exentos de cual-
quiera traza de sífilis,
con toda síntoma de la
enfermedad absoluta-
mente desaparecida, ex-
actamente como si Us-
ted no hubiese tenido
nunca sífilis en su vida.
Almost Cored
FERIA ANUAL
DEL
Estado de Nuevo Mexico
ALBUQUERQUE
Oct 9-10, 1914.
MaMsaHBBBWBBBBBBBBMBBl ,
$20,000.00 EN PREMIOS SERAN CONTESTADOS.
UNA EXPOSICION LLP;NA DE INTERES.
Raras y Conmovedoras Diversiones.
Vuelos por Maquinas Voladoras (Aeroplanos)
DIArJAMENTE.
Los Premios mas libérale que se han ofrecido por
EXHIBICIONES DE AGRICULTURA Y HACIENDA
Viajes Especiales de Excursión en el
FERROCARRIL DE SANTA FE.
Para listas de Premios y otras informaciones escriban á
THOS. F. BINKERT,
Albuquerque, N. M. Sec'y. to Commission.
ganan todos de tres hasta cinco
mü'peBOB, con psgo extra para di
putadoa y gastos de oficin á todo
lujo y derroche que pagan los pa-
gadores de tasación. Algunos de
los oficiales de condado trabajan
igual ó más que los oficiales de
estado, y sin embargo, para los de
condado hay que proteger á los
pagadores de tasación y para los de
estado nó, porque ellos son Demó-drata- s
y están intitulados á todo
derroche y comodidad. A los de
condado hay que pagarles como
simples jornaleros y de ribete hay
que meterles el coco con el Audi
tor ambulante y en el primer equí.
voco deshonrarlos y hecharlos con
Completely Cant
dos palillos. Para los de estado
Ahora Usted puede curarse secreta-
mente en su propio hogar, pronto y
seguramente. Que el tratamientoOBBAC elimina positivamente la sífilis
ha sido probado una vez después de otra
por medio de la prueba Wasserman, la
única prueba infalible para la sífilis co-
nocida por la ciencia.
La Obbac Company es una de las
grandes instituciones de Chicago. Es-
críbame hoy mismo y yo le mandaré en
sobre cerrado y sin sefias una copia del
libro mas interesante que Ud. ha leído
en su vida, describiendo la manera ver-
dadera y la manera errónea de curar la
sífilis, junto con las pruebas de curas
efectuadas por OBBAC, todo absoluta-
mente GRATIS. No importa cual sea
el grado de sífilis de que Ud. sufre, es-
críbame hoy mismo, dando claramente
su edad, nombre y dirección. Personas
de menos de 18 años no deberían con-
testar este anuncio. Dirección Obbac
Co., 1141 Commercial Bldg., Chicago,
Illinois.
SEÑORES:
Se me hace absolutamente necesario, y como de costum-
bre cada afio, el hacerles ciertas sugestiones, en conformi-
dad con instrucciones del Departamento de Educación, y que
atañan a sus respectivos deberes incumbentes a sus respec-
tivos oficios como los directores de Escuela en sus respecti-
vos Districtos Escolares y los cuales deben de ser cuidadosa-
mente atendidos en beneficio de nuestras Escuelas Públicas
en este Condado.
La ley requiere que en o antes del dia 15 de Septiembre,
se le mande al Supte. de Condado una lista comicta de Enu-
meración de los niños de escuela, entre las edades de cinco y
menos que 21 afios de edad, se urge ademas, que usen blan-
cos propios para ello, también incluso blancos para que re-
porten a esta oficina los niflos mudos, sordos y ciegos que hay
en sus distritos, esta es una materia muy importante y debe
de dársele la debida atención, hagan una verdadera enumera-
ción, correcta estricta y la firman los tres Directores etc.
En cuanto a los contratos por leña y casa, espero que
Udü. usen su mejor criterio en conseguir precios tan baratos
como les sea posible, y al mismo tiempo evitar en donde sea
posible do contratar con parientes cercanos a los Directores.
Esta sugestión viene del Departamento de Educación.
Al contratar sus respectivos maestros, obren con debida
precaución y hagan lo mejor que se pueda y en conformidad
con lo que crean propio y necesario respecto a los intereses
de sus escuelas y al grado do sus requerimientos, tanto en
salarios como en calificaciones del contratante, se urge, ade-
mas, que los maestros contratados se esfuersen en dedicar
una media hora cada dia, a la ensefiansa Industrial y trabajo
Manual, en dondequiera que sea posible, con la ayuda de Uds.,
y asi espero que cada maestro tenga algo que enseñar como
exíbito del trabajo Industrial hecho por sus alumnos, paraexi
birlos en la junta Educacional en Albuquerque etc.
Desde hoy ningún warrant será pagado si no viene acom-
pañado de una cuenta detallada con la oja amarilla que yo
he remitido á cada Un distrito, firmado por A lo menos uno de
los directores y por la persona fi quien se le gira el warrant.
Esto aplica también a los warrants de maestros. En caso de
una orden por muebles ó efectos por correo, la casa donde
compren Udes. tales muebles deben firmar también la hoja
amarilla al recibir de Udes. el warrant, pues junto con el
warrant le prenden dicha oja debidamente firmada por Udes.
y después manden la factura de los muebles junto con el
warrant y la oja amarilla.
Todos los warrants deben venir escritos con tinta.
Ningún warrant girado con lápiz será aprobado. Si hacen
algún equivoco en un warrant deben cancelarlo con tinta
colorada y remitirlo á esta oficina para ser guardado como
referencia para el Auditor de Estado.
Los distritos que desean asegurar la ayuda del estado no
pueden gastar más que $3C0.00 para fines de escuela. En
escuelas donde el número de alumnos sea más del número re-
gular que puede enseñar un maestro, podrán tener dos maes-
tros bajo la misma ayuda del estado. Sin embargo, consul-
ten siempre conmigo antes de ocupar un segundo maestro.
Quince dias antes de abrir la escuela deben Udes. poner
Avisos al Público en diferentes lugares del distrito para la
debida atendencia de todos los niños de escuela, procurando
que ni un solo niño se quede sin atender á la escuela. Si al-
gún padre ó guardian rehusa mandar á su hijo á la escuela
deben Udes. procurar acusar ante la Corte de paz á tal ó ta-
les padres que negligen la educación de sus propios hijos.
Las escuelas en todo el condado de Taos deben abrierse
entre la primera ó 2da. Semana de Octubre próximo.
Sien algunos distritos se emplean maestros nuevos, cuyo
método de enseñanza Udes. ignoran, deben procurar, antes de
hacer los debidos contratos, pedir informaciones al Superin-
tendente 6 6 los distritos donde tal maestro enseñó anterior-
mente. Les requiero esto para el bienestar y adelanto de la
juventud que tienen que educar.
Yo harí en este afio dos visitas á las escuelas del con-
dado y mi primera visita comenzará el dia 15 de Octubre pa-
ra ver si la ley compulsoria es enf orsada ó nó en los diferen-
tes distritos. Para el dia 16 estará en Cañón de Costilla, el
17 en Costilla y asi seguiré permaneciendo un dia en cada
distrito.
De nuevo les encargo, que consulten la ley y la guia de di-
rectores, y que bbres en conformidad, pues asi no pueden
ocurrir equívocos, siendo que el Departamento de Educación
trata de enforsaf las layes de Escuela en todo part'cular.
De Uds. su humilde servidor,
JOSE MONTANER Supt.
Aprenda Fonografía por Correo.
Se dan lecciones en Fonografía espafiol por correo. Cada alumno recibe
instrucción personal. Las lecciones se adoptan á la capacidad de cada
alumno. palabras por minuto.
SE GARANTIZA EL APRENDIZAJE.
Por precios ó información escriba á
E. M. QUINTANA, 1017 N. Arno, Albuquerque, N. M.
todo son banquetes, fieBtas y pa
seos. Lo que es el despotismo de-
mocrático!
Ho sabemos como algunos can-
tineros pueden ser Progresistas,
pues la plataforma de ese partido
se compromete acabar con las can
tinas tan pronto pueda adquirir el
mando y manejo en los asuntos de
Estado. A no ser que algunos
con tal de seguir caprichos se im-
pongan lamber el churriaco que
los azota, pueden ellos sancionar TODOS LO ESTAN HACIENDO AHORA!
PARA el
CABELLO Haciendo qué?
Por fin se ha Hallado un remedio
que lo hace Crecer
en 30 dias
1 Descubrimiento Ingles
"Crystolis"
$1,000.00 a premio fallamos er
nuestra Garantía. Pruébelo a
- nuestro riesgo. Envíenos
koT el cupón.
A a
Comprando ese traje de
Otoño, de la gran exhibición
de ' 'Crack-a-Jack- " de mues-
tras del tamaño de dos yar-
das que se hallan en la
Plaza Store.
Porqué? Porque nosotros
garantizamos satisfacción,
se garantiza que venga bien.
Garantizamos un ahorro de
$3. a $10.00 en cada traje o
sobretodo. Garantizamos los
vestidos con individualidad.
Por eso es que hacemos
90 por ciento de los negocios
de sastrería a la medida.
Nosotros no le ofrecemos
un traje de $5.00 por $15,00
pero le garantizamos com-
pleto valor por su dinero en
un traje do $15. a $25.00 en
durabilidad, estilo, bien he-
cho y bien ajustado.
Mm a UN RELOJ DE MERITOA ISM PElECiO MODERADO
Este hombre se pone Calvo "Crritolls" ca
el remedio ase deTe yubt.
Muchos científicos europeos consideran á "Crvs-tolt-
el nuevo preparado ingiés nara el cabello,
cemo el descubrimiento man not oblo del ffiglo.
Los iueceu de las Exposiciones de Bruuelss y
Paris le otorgaron Medalla de Oro, en premia é
sus méritos, como un eran específico cara el
cabello. Señoras y caballeros nos escriben de todaspartee comunicándonos los maprú fieos resultados
que los ha nroducido "Crystolis." Personas que
estaban calvas ahora se vanaglorian de, poseer her-
mosos cabellos, niientraaque á otras lea ha hechodeRaparecer por completo la aspa y picazón.
iSi tiene Vd. canas prematuras, caspa, picazón,
6 lo queesdemas importancia, Biseleeatácayendc
el pelo, deseamos que Ud. pruebo el "Cryitolid."
á nuestro rie.sffo.
Lo vendemos bajo prcrantfa de que no !e costaré
on sólo centavo Binó io dá lor resultados que
alegramos. Tenemos F'i Ociantes fondos para
nuestrafrarantíay hemos depositado $1,000
en un banco de o ta ciudad que estamos conform ea
de perder en caso de que no cumplamos nuestragarantía. Corte el cupón y enviejo nor correo ú
C re? lo Laboratories, lip to. 42 li Bingham ton,N.Y.
Ante: de comprar un reloj, mándenos
iu nombre y dirección para enviarle un
bonito Catálogo con relojes escogidos, de
Atienda a la Gran Reunion cualquier dia de esta semana y permítanos convencerle. $
Lewis-Low- e Co j
THE PLAZA STORE I
Agentes por las Fabricas de Great Danforth, linea de "Crack-a-Jack- " de Chicago.
Taos, New Mexico, j
vrAikAfre mntft V A nreic.ini ntiA 1 inrnmi.
deron. También lustramos otras joyas y artículos
de aovedad que interesarán a personas que deseen objetos útiles, de buena aparien-
cia, gran durabilidad y último estilo. AGENTES ACTIVOS OBTIENEN TER-
MINOS EXCEPCION ALMENTE LIBERALES. Escriba hoy mismo.
Creslo Laboratories, Dnto.42 B
Binshamton, N. T.
sírvanse probarme como es que Cryslonswimpide la caída del cabello, hace crecer cabello
nuevo; cura la caspa y picazón del cuero ca
belludo y devuelve ai cabello canoso su col r
natura). Escriba su nombre y dirección completay con claridad y
ENVIE ESTE CUPON COM SU CARTA
THE LEES SALES COMPANY.
Oepto. 963 Lees Building Chicago, III.1Ü
